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Abstract  
As a largest muslim organization in Indonesia, NU has been admitted as an innovative 
pioneer of both ḥisāb and ru’yat studies which has also been academically necessary in 
the history of ḥisāb and ru’yat studies in Indonesia. According to NU’s perspective, the 
year of 1984 was officially pointed to become the beginning of hisāb and ru’yat 
movement which is symbolized by the establishment of Lajnah Falakiyah (the agency of 
Islamic astronomy study) of Nahdlatul Ulama. This research aims at knowing the extent 
of the dynamical discourse of NU in the development of ḥisāb and ru’yat inquiry in 
Indonesia which its result has shown that within 1984-2000 there was a strained 
relation between NU and Indonesian government in understanding the concept of 
Islamic lunar month as it can be seen in a lot of differences in the determination of the 
initial and final month of qamariah. Meanwhile, in the aftermath of 2000s, the relation 
between both has dynamically walked in the effort of unification in determining the 
beginning and end of qamariah month. 
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 ﻢﻠﻋ  ةﺪﺋار  ﺎﻬﻧﺄﺑ تﺮﻬﺘﺷا ﺪﻗ ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺔﻀﻬﻧ ﺔﻴﻌ نﺈﻓ ، ﺎﻴﺴ"ﻧوﺪﻧإ ﺔﻟود  ﺔﻴﻣﻼﺳإ ﺔﻴﻌ )*ﺄﻛ
ﺔ,ؤﺮ.او بﺎﺴ0ا ﻢﻠﻋ  ﺐﺼﻨﻣ ﺔﻴﻌﻤ4ا هﺬﻫ  ﻞﺋﺎﺴ9ا ﺚ; ﺔﻴﻠﻤﻋ نأ ﺎﻤﻛ ،ﺔ,ؤﺮ.او بﺎﺴ0ا  . ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ
ﻮﻄﺗ  CﺴD  ﺔﻴﻌﻤ4ا هﺬﻫ نأ Eإﺔﻴﻤﻳدﺎ*ﻷا ﺔ,واﺰ.ا ﻦﻣ ﺔ,ؤﺮ.او بﺎﺴ0ا ﻢﻠﻋ ﺮ, .و ﺔﻨﺳ JKLMN ترﺮﻗ ،
ﺔﻴﻌ Oﻟا ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺔﻀﻬﻧ ﺔﻴﻌﻤP ﺔﻴﻜﻠﻔﻟا ﺔﻨﺠﻠﺑ TﺴD ﺔ,رادﻹا ﺲ.ﺎﺠ9ا ﺔWﻮﺗ X ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺔﻀﻬﻧ 
ﺺﺼﺨﺘﺗ  تﺎﺒﺛإﺔ,ﺮﻤﻘﻟا رﻮﻬﺸ.ا ﺔﻳاﺪﺑ  .دﺎ_إ Eإ ﺚﺤaا اﺬﻫ فﺪﻬ,و ﺔﻴﻌ ﺔﻴﻜcﺎﻨﻳد ﺔﻓﺮﻌ9 ﺔdﻮﺟأ 
ﺎﻤﻠﻌﻟا ﺔﻀﻬﻧء  تﺎﺒﺛإﺔ,ﺮﻤﻘﻟا رﻮﻬﺸ.ا ﺔﻳاﺪﺑ  . f,رﺎgا ﺞﻬﻨ9ا i ﺎﻨﻫ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ9ا ﺞﻫﺎﻨ9ﺎﻓ ،اﺬﻫوءاﺮﺟj 
ﺔﻴkرﺎgا ثﻮﺤaا . ﺔﻴﻣﺪﻘﺗ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳد ﺔﻴﻌﻤ4ا هﺬm نأ ﻮﻫ ﺚﺤaا اﺬﻫ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣو رﻮﻬﺸ.ا ﻞﺋاوأ تﺎﺒﺛإ 
ﺔ,ﺮﻤﻘﻟا نﻮnﺗ ﻢﺛ ﻦﻣو   ﺔﻣﻮﻜ0ا ﻊﻣ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋﺔﺿرﺎﻌﺘﻣ ﺖﺤﺒﺻأ ﺔﻨﺳ ﻦﻣ KLMN Eإ rsss . ﺪﻗ ﺎﻬﻧأ ﻻإ
 ﺪﻌﺑ ﺎﻣ ﺔﻨﺳ ﺬﻨﻣ ﺔﻗﻼﻌﻟا هﺬﻫ تCﻐﺗrsss uﻤﻠﺴ9ا uﺑ مﺎﺠﺴwﻻاو ةاوﺎﺴ9ا ﻖﻴﻘﺤg ﻚ.ذو ﺪﻴﺟ رﺎﺴc  
ﻴﺴ"ﻧوﺪﻧإ ﺎ  . 
ﺔﻴﺣﺎﺘﻔ9ا تﺎﻤ|.ا: ﻢﻠﻋ ﺔ,ؤﺮ.او بﺎﺴ0ا , ءﺎﻤﻠﻌﻟا ﺔﻀﻬﻧ ﺔﻴﻌ ,ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳد 
 infeH inadliW
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  ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﺧﻼل  اﻟﻌﻠﻤﺎء رﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ وﻧ"ﺴﻴﺎﻧﺪﺈﺑ ف  ﺎل ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ اgﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺪأت
 ﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎإ ﻋﻠﻤﺎء  ﺣﻴﺚ ﻳﻌ"ﺶ(K)ا0ﺮﻣu  اgﺎﺳﻊ ﻋ إE اﻟﻘﺮن ا.ﺴﺎﺑﻊ ﻋ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻔة
  (r).ﺑﻫﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮدوا إE ا9ﻌﺮﻓﺔ اﺳادة اﻟﻌﻠﻢ وﺗﻌﻤﻴﻖ راﻏﺒu  ﻋﺪة ﺳﻨﻮات cﻜﺔ ا9ﻜﺮﻣﺔ 
 ﺗﺄﺛC ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻻ ﻳﻤnﻦ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ,ﺔ ؤ وا.ﺮبا0ﺴﺎ  ﺎل ﻓر واﻷراءﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻷﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ، 
 اﻟﻘﺮن  ﻣﻦ دول أﺧﺮى ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ وا.ﺮؤ,ﺔ ا0ﺴﺎب وﻟﻘﺪ ﺑﺪأ ﺗﺄﺛCات ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﺎل .دول أﺧﺮى
ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻢ  اﻷﻓر ا.ﻮاردة  وذ.ﻚ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻌ,ﻦﺣ اgﺎﺳﻊ ﻋ  إE اﻟﻘﺮن ا.ﺴﺎﺑﻊ ﻋ
 ().ياaﻄﺎو ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺎس ﻤﺪ اي أﻟﻔﻪ اC,ﻦ
وﺣﻴﺌﺬ، ﺗﻄﻮر ا0ﺴﺎب . ﻫﺬه اراﺳﺔ ﺗnﻤﻞ اﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻋﻦ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ
 وﻏCت ا0ﻜﻮﻣﺔ اmﻮﺪﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا (N).وا.ﺮؤ,ﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ اgﻘﻮ,ﻢ اmﺠﺮي ﻛﺘﻘﻮ,ﻢ رﺳ
وﻟnﻦ ا9ﺴﻠﻤu ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻻت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال Dﺴﺘﺨﺪم  اgﻘﻮ,ﻢ إE ﺗﻘﻮ,ﻢ ﻣﻴﻼدي
ﺛﺒﺎت إوﻗﺪ ﺗﻢ  ().واﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ أﺛﺒﺎت ﺈ ﻣﺜﻞ ﺪﻳﺪ اﻟﻌﺒﺎدة ﻛ()ﺎت ا9ﺒﺎدئ اgﻮﺟﻴﻬﻴﺔﺗﻘﻮ,ﻤ
  .أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺴﺒﺐ آراء اﺛu Dﺴﻨﺪ إE ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ
 وآراءأﻓر  وﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜCة، أﺣﺪﻫﺎ ﻳﻌﻮد اE وﺟﻮد
 ﻋﻠﻢ ﻳﻬﺎ ﻗﺪرة ﻛﻤﺎ mﺎ دور ﻛﺒC  ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟO  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻌﻴﺔا4ﻤﻌﻴﺎتﻣﻦ 
 _______________
 odnifarG ajaR :atrakaJ( lautkeletnI nad nakareG akimaniD ,simrofeR malsI ,arzA idramuyzA1
 .791 ,)8991 ,adasreP
 ni ”,ijaH kiaN aratnasuN gnarO ,icuS hanaT id alahaP nad umlI iracneM“ ,nesseniurB naV nitraM2
 .121 ,)7991 ,SINI :atrakaJ( nietpaK ociN dna sewuoD kciD .de ,ijaH naD aisenodnI
 ,ognosilaW NIAI ,naitileneP naropaL( ”lilajD ludbA taykuR-basiH narikimeP“ ,nidduzzI damhA 3
 .4 ,)5002
 nad anadiP mukuH lanruJ :haluaD-lA ”,kalaF umlI nagnabmekreP harajeS“ ,niddumilA4
 .5741.2I2V.DA/25242.01/gro.iod//:sptth ,49–181 :)3102( 2 .on ,2 naaragenatateK
 aynnatiakreteK nad aidnI nabadareP malad kalaF umlI nagnabmekreP harajeS“ ,rabkA azeR5
 /37322.01/gro.iod//:sptth ,27–05 :)7102( 1 .on ,71 arutuF malsI haimlI lanruJ ”,malsI nagneD
 .1151.1i71v.fiij
 ,malsI amagA nalidareP nadaB naanibmeP keyorP :atrakaJ( taykuR-basiH kanamlA ,otnajithcI6
 .)1891
 .... ’āmalU‘-la haḍhaN hayyi’maJ hayyikimānīD
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وﺗﻨﺎدي ﻫﺬه ا4ﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎgﻔﺴC ا9ﻌﺘﺪل .ﻸﺣم ا.ﻋﻴﺔ اﻳﻴﺔ . ﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎﺈ ﺑا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ
دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺾ X اgﻌﺎ£ﺶ ﺑu اﻷدﻳﺎن وا9ﻌﺘﻘﺪات  ﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎإوﺗﻌﺎرض أن ﺗﺼﺒﺢ 
إن  ﻫﺬه ا4ﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﻛﺜCون ﻗﺎcﻮا ﺑﺮ§ﻳﺔ ا9ﻌﺎﻫﺪ اﻟdﻮ,ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺎﻓﻈﺘﻬﺎ  (¥).ﻔﺔا9ﺨﺘﻠ
وﺗﻄﻮ,ﺮﻫﺎ ©ﻮ ا.ﻮﺳﺎﺋﻞ ا. ¨ور,ﺔ ﻋ) اﻟﻘﺮون ا9ﺘﺘﺎWﺔ ﺗﻬﺪف ﻹ_ﺎد ا.ﻮﺣﺪة  ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ ا.ﺴﻨﺔ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ﻋﻠﻢ  راﺋﺪة ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻌﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ. وا4ﻤﺎﻋﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬه ا4ﻤﻌﻴﺔ ، وdﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إE ذ.ﻚ. أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺪﻳﺪ ª ﻛﺄﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ ا.ﺮؤ,ﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   ا9ﺠﺎﻻت وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا9ﺠﺘﻤﻊ اﻟO ﺗﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ا.ﺮﺋ"ﺴﻴﺔ ا9ﺒﺎدئ ﺑﺈ_ﺎد
  ( M).ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ أواﺋﻞ ﻛﺈﺛﺒﺎتاﻳﻴﺔ و
 ª ﺎل ا.ﺮؤ,ﺔ ﺣﻴﺚ ¬ﻌﻞ ﻫﺬا ا9ﺠﺎل ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺎﺻﺔﻤﺎء دوروﻟﻘﺪ «ﻧﺖ 4ﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠ
و­ﺎ ﻳﻠﻔﺖ اﻈﺮ ﻫﻮ   (L).ﻛﻤﺬﻫﺒﻬﻢ، و,nﻮن  ;ﺚ ا9ﺴﺎﺋﻞ  ﻫﺬه ا4ﻤﻌﻴﺔ ª ﺎل ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ
 ﻣﻦ ﺧﻼل وزارة Dﺴ® ا0ﻜﻮﻣﺔ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﻬﺎﻳﺔ أو أواﺋﻞ وﺟﻮد اﻻﺧﺘﻼف ª إﺛﺒﺎت
 اﻻﺧﺘﻼف ﻟﻘﺪ وﻗﻊ وا0ﺎﺻﻞ، (sK)..ﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔذ.ﻚ ﻘﻴﻘﺎ ﺎت واﻻﺧﺘﻼﻓ gﻮﺣﻴﺪ ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ
 اﻟO اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وا9ﺮاﺟﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺴﺒﺐذي ا0ﺠﺔ و ﺷﻮالو أول ﺷﻬﺮ رcﻀﺎن ª 
ﻛﻤﺎ .  ﻣﺜﻞ ﻌﻴﺔ ا9ﺤﻤﺪﻳﺔ و ﻌﻴﺔ ﺧﺰب اgﺤﺮ,ﺮو ﻌﻴﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻌﻴﺔ 
 إﺛﺒﺎت  ﻗﺮارات ا0ﻜﻮﻣﺔ اﺧﺘﻠﻒ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻊ  ﺣﻴﺚﺗﻘﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات
  .ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ أواﺋﻞ
 أواﺋﻞ إﺛﺒﺎت  ، ﻗﺮرت ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺗﻮWﺔ ا9ﺠﺎ.ﺲ اﻻدار,ﺔ ﺧﺎﺻﺔNMLKوJ §م 
رﺳﻤﻴﺔ DﺴT ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ  ﺑﺈwﺸﺎء cﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤ²ت ﺣﻴﺚ رﺳﻤﻴﺔأﺻﺒﺤﺖ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ و
 _______________
 ,)5991 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( aisenodnI malsI isasitiloP nad UN sisofromateM ,miraK raffaG7
 .5
 nalaggnaneP uraB naluB lawA napateneP malad laliH lutaykuR naanuggneP“ ,nidiyhuM8
-02 ,atrakaJ ,IR amagA nairetnemeK id taykuR nad basiH lanoisaN ranimeS ni ”,aisenodnI id hairamaQ
 .3002 ieM 22
 hayikalaF hanjaL :atrakaJ( amalU lutaldhaN taykuR nad basiH namodeP ,ireorsaM eilazahG9
 .v ,)6002 ,amalU utaldhaN raseB surugneP
 nautneneP malad hayidammahuM nad UN nakutayneM ,haykuR basiH hiqiF ,nidduzzI damhA01
 .9 ,)7002 ,aggnalrE :atrakaJ( ahdA ludI naf irtiF ludI ,nahdamaR lawA
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  ﺗﻄﻮ,ﺮ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﺗﻘﻮم ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ، ﻓﺈن ﻌﻴﺔﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إE ذ.ﻚوd .Pﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
  . ا.ﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ  ا.ﺴﺎﺣﺔ وا.ﺮؤ,ﺔ ا0ﺴﺎب ﻋﻠﻢ
 ´ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ا0ﺮ¶ت واgﺎر,ﺦ 4ﻤﻌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو أول ﺎوﻟﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا اaﺤﺚ ﻫﺬا وdﺎg´ﺎ
ﻷن ﻫﺬه . ﺷﺎcﻠﺔ  اراﺳﺔ nﻦﺗ .ﻢُﻓﺘﻤnﻦ اﻴﺠﺔ  وا.ﺮؤ,ﺔﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﺎل ا0ﺴﺎب 
 ﻫﺬه اراﺳﺔ i ا9ﻨﻬﺞ ﻓﺎ9ﻨﺎﻫﺞ ا9ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  اراﺳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜCا X ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺎر,ﺦ
اaﺤﻮث  إﺟﺮاء ﻫﺬه اراﺳﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ. ﺗﺎرkﻴﺔﺳﺠﻼت ﻋ) ﻠﻴﻞ ﻧﻘﺪي راﺳﺔ و اgﺎر,f
واﻘﺪ واgﺄو,ﻞ و و ;ﺚ ا9ﺼﺎدر أاﻻﺳﺘﺪﻻل:  ﻛﻤﺎ ﻳ¸ (KK)أرdﻊ ﺧﻄﻮات ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اgﺎرkﻴﺔ اﻟO
 ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ا9ﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮاﻘﺎﺑﻼت ﻫﻮ ﻧﻴﺠﺔ ا9 اaﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎ¹cﺼﺪر و. ﻋﻠﻢ اgﺄر,ﺦ 
أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ و»ﺬ.ﻚ ا.ﻜﺘﺐ ا9ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻠﻢ ا0ﺴﺎب   إﺛﺒﺎت ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءcﺴCة ﻌﻴﺔ 
ﻋﻠﻢ mﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ  i اaﻴﺎﻧﺎت اﻟO ﻧﻮ,ﺔاaﻴﺎﻧﺎت ا¼ﺎ وأﻣﺎ. ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻋﻨﺪ ﻌﻴﺔ وا.ﺮؤ,ﺔ 
 ﻫﺬه اaﻴﺎﻧﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ وDﺴﺘﺨﺪم ﻴﻊ ﺪﻳﺪ  cﺴﺄﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔا0
  . أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ  إﺛﺒﺎت ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻌﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اaﺤﺚ و .ﻠﻤﺴﺎﻋﺪة 
 ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻭﺍﻟﺭﺅﻳﺔ
 (rK).اﻟﻌﺪد ﺑﻤﻌÀ "ﺣﺴﺐ ¿ﺴﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎ" ا.ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮdﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ" ا0ﺴﺎب"½ﻤﺔ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﻣﻊ اي ﻳﺘﻌﺎcﻞ اﻟﻌﻠﻢ ا0ﺴﺎب وﻫﻮ أي  (K)ا0ﺴﺎÃ ½ﻤﺔ DﺴT وÂ ا.ﻠﻐﺔ اﻹÁﻠ²,ﺔ
 aﺤﺚ cﻮﻗﻒ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ ﻫﻮ اﺳﻢ آﺧﺮ، ا0ﺴﺎب وÂ ا9ﻌÀ اﻷﺧﺮى. ا0ﺴﺎبﻋﻤﻮﻣﻴﺎت ﻣﻦ و
 (NK).ا.ﻮﻗﺖﺣﺴﺎب و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ا9ﺴﺎﺣﺔاﻷرض ﻤﺮ وواﻟﻘ ﺣﻮل ا.ﺸﻤﺲ اﻷﺟﺮام ا.ﺴﻤﺎو,ﺔ وcﺴﺎر
 (K).ﻈﺮ ﺑﻤﻌÀ ا"رؤ,ﺔ   -  ﻳﺮى  - رأى" ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ا.ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮdﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ " ا.ﺮؤ,ﺔ"وأﻣﺎ ½ﻤﺔ 
ª Å ﺷﻬﺮ ﻣﻦ  وﻗﺖ اﻟﻐﺮوب  ﻋﻘﺪ و اﻟﻘﻤﺮ ا4ﺪﻳﺪ ﺧﻮلﻋﻼﻣﺔ  وا9ﻘﺼﻮد ﻫﻮ رؤ,ﺔ اmﻼل
 _______________
 .36 ,)7002 ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY( harajeS naitileneP igolodoteM ,namharrudbA gnuduD11
(rK)
 ا9ﻨﺠﺪ  ا.ﻠﻐﺔ واﻷدب واﻟﻌﻠﻮم ,.ﻮ£ﺲ ﻣﺄ.ﻮف; Kr , (¥LLK, ﻓﻮﺳﺘﺎ« ﻓﺮوﻏﺮ£ﺴﻴﻒ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ)ﻗﺎcﻮس ا9ﻨﻮر ,أÆﺪ ورﺻﺎن ﻣﻨﻮر 
 .K(LLK, ﻣﺸﻮرة ا9ﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌË,ﺔ: ﺑCوت)ﺟﺎﻣﻊ اروس اﻟﻌﺮdﻴﺔ  ,ا.ﺸﻴﺦ cﺼﻄÊ اﻟﻐﻼﻳ"É; (MLK, دار ا9ق: ﺑCوت)
 yranoitciD naisenodnI-hsilgnE nA :aisenodnI sirggnI sumaK ,ylidahS nassaH dna slohcE .M nhoJ31
 .73 ,)0991 ,aidemarG :atrakaJ(
 .5-4 ,amalU lutaldhaN taykuR nad basiH namodeP ,ireorsaM41
 sN.ﻗﺎcﻮس ا9ﻨﻮر ,ﻣﻨﻮر  (K )
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 اﻟﻘﻤﺮ ا4ﺪﻳﺪ cﺮاﻗﺒﺔ ؤ,ﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻮ  اﻈﺮ أووا.ﺮ. ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ª ا.ﺎﺳﻌﺔ وﻋ,ﻦ اgﺗﺎر,ﺦ
  . اﻟﻌﻴu ﻣﻊ ا.ﺸﻬﺮ أواﺋﻞ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺪ ﻏﺮوب ا.ﺸﻤﺲ
 ﺳﻳﺎﻳﻣﺫﻫﺏ ﺍﻟﺭﺅﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺈﻧﺩﻭﻧ
أرض اﻷوWﺎء " ـُ ّ اي ﻟﻘﺐ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎأ*) ﻌﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑ ﺗﻌﺘ) ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
وﻟﻘﺪ . أرdﻌﺔ وÐﺴu cﻠﻴﻮن ﻣﻦ ﺳن إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أ*Î ﻣﻦ "اﻟﺴﻌﺔ
 ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ Kه ا9ﻮاﻓﻖ NNKﻣﻦ رﺟﺐ K  ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮراﺑﻴﺎ  ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮيا.ﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ  أﺳﺴﻬﺎ
وdﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﺧﻠﻔﻪ اﺑﻨﻪ ا.ﺸﻴﺦ . «.ﺮﺋ"ﺲ اﻷ*) mﺎ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮيوﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ا.ﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ .  مrLK
وﻫﻮ ا.ﺮﺋ"ﺲ  ﻋﺒﺪ ا.ﺮÆﻦ وﺣﻴﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ  ﻔﻪ ﺣﻔﻴﺪه ا.ﺸﻴﺦ ﺣ وﻓﺎﺗﻪ، ﺛﻢ ﺧﻠ(K)اﻟﻌﻼﻣﺔ وﺣﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ
و,ﺮأﺳﻬﺎ اﻵن   (¥K)ﺛﻢ ﺧﻠﻔﻪ ا.ﺸﻴﺦ ﻫﺎﺷﻢ cﻮزادي.  م LssrوﺗﻮÂ ﺳﻨﺔ إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ا.ﺴﺎﺑﻖ 4ﻤﻬﻮر,ﺔ 
  (MK).ا.ﺸﻴﺦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻘﻴﻞ Óاج
إن  ﻫﺬه ا4ﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء ﻛﺜCون ﻗﺎcﻮا ﺑﺮ§ﻳﺔ ا9ﻌﺎﻫﺪ اﻟdﻮ,ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺎﻓﻈﺘﻬﺎ 
_ﺎد ا.ﻮﺣﺪة  ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ ﻹﻮ ا.ﻮﺳﺎﺋﻞ ا. ¨ور,ﺔ ﻋ) اﻟﻘﺮون ا9ﺘﺘﺎWﺔ ﺗﻬﺪف وﺗﻄﻮ,ﺮﻫﺎ ©
 ﻗﺎcﻮاﻓﺎ4ﻤﻌﻴﺔ i ﺟﺰء ﻻ ﻳﻤnﻦ ¬ﺰﺋﺘﻪ و¬ﺮ,ﺪه ﻣﻦ دور اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻳﻦ . ا.ﺴﻨﺔ وا4ﻤﺎﻋﺔ
وﻗﺪ  (LK).ﺑﺎ9ﺤﺎﻓﻈﺔ X ﻋﻘﻴﺪة أﻫﻞ ا.ﺴﻨﺔ وا4ﻤﺎﻋﺔ ﻣﺘﺨﺬﻳﻦ ا9ﻌﺎﻫﺪ اﻟdﻮ,ﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ cﺮ»ﺰا mﻢ
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم ﺖ ر§ﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮ,ﻘﺔ ا.ﺼﻮﻓﻴﺔ X ﻣﺬﻫÔ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﻌﻴﺔ
  .اﻹﻣﺎم أÃ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰا  ´واﻹﻣﺎم ا4ﻨﻴﺪ اaﻐﺪادي وﻏCﻫﻤﺎ ­ﻦ «ﻧﻮا X ﻧﻬﺞ اﻟﻄﺮ,ﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
اﻟﺴﺎﻣﺢ أي  و,ﺴﻢ cﻮﻗﻔﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎÖ ﺑﺎgﻮﺳﻂ أي ا9ﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ X أﺳﺎس اﻟﻌﺪاﻟﺔ و
. وا0ﻀﺎرات ا9ﺘﻌﺪدة ا9ﻮﺟﻮدة  ا9ﺠﺘﻤﻊ راء ا9ﺨﺘﻠﻔﺔﻵس اﺣام اﺎـﺳأﻰ ـ ﻋﻠﺋﻢـﺎﻟﻘا9ﻮاﻗﻒ ا
 _______________
 م NKLK ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ K, ﺟﺎوى ا.ﻗﻴﺔ و  ﺟﻮﻣﺒﺎﻧﺞ .ﻫﻮ ﺑﻄﻞ وﻃÉ و وز,ﺮ ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ اﻷول 4ﻤﻬﻮر,ﺔ إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ (K)
  ( ﺳﻨﺔL)وﻫﻮ ﻣﺎ زال ﺷﺎﺑﺎ    مLK ﻣﻦ أﺑﺮ,ﻞ LKﺟﺎوي اﻟﻐﺮdﻴﺔ  وﺗﻮÂ  ﺟﻴﻤﺎi 
(¥K)
  مNNLK أﻏﺴﻄﻮس M, ﺟﺎوى ا.ﻗﻴﺔ و  ﺑﺎÁﻴﻞ ﺗﻮdﺎن. ﻫﻮ §.ﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ﺣﺎWﺎ  
 .م LKﻳﻮWﻮ   و  ﺟCdﻮن, ﻫﻮ §.ﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ﺣﺎWﺎ (MK)
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س ﻟﻨﺎت ﺑu ﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎم  اﻧﺴﺠﺎﻘﻴـﻖ اﻻﻞ ــﻷﺟﺑﺎgﻮازن  أداء ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ  و»ﻤﺎ ﻳﺴﻢ 
ﺔ ـﺎﻣـﻗإﻲ ـﻫوﻟﻘﺪ «ن أﻫﻢ أﻫﺪاف ﺗﺄﺳ"ﺲ ا4ﻤﻌﻴﺔ . ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎEﺑﻪ ن ورﻹﻧﺴﺎﺑu اﻟﻌﻼﻗﺔ وا
ﻴﺔ ـﺴـﻧﻴﻧﺪوﻹ أوﺳﺎط ا9ﺠﺘﻤﻌﺎت اﻋﺔ وا4ﻤﺎﻟﺴﻨﺔ اﻞ ـﻫﻣﺬﻫﺐ أﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻹﺳﻼﻣWﻢ اﻟﺘﻌﺎا 
اي ﻲ ـﻹﺳﻼﻣﻫﻮ ا9ﺬﻫﺐ اﺔ ـﻋوا4ﻤﺎﻟﺴﻨﺔ ل اﻫوأ. ا9ﻮﺣﺪةﻴﺎ ـﺴـﻴدوـﻧﻧإﺔ ـﻳﻬﻮرﻟﺔ دوﻞ ـﺧدا
ﺔ ـﺑﻌرﻷاﻳﻦ ﻠﻔﺎء ا.ﺮاﺷﺪاÛﺳﻨﺔ وﺳﻠﻢ وﻪ ـﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴل ﺳﻮرﻨﺔ ـﺳوﷲ ب ﺘﺎـﻰ ﻛـﻠـﻋﻳﻘﻮم 
ن ﻌﻴﺔ ـﺈﻓ. ﻴﺔـﻗﻌاﻟﻮﺣﻴﺚ اﻈﺮ,ﺔ واﻣﻦ وﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﷲ ل ﻮـﺳب رﺻﺤﺎر أﺒﺎـﻦ ﻛﻣوﻫﻢ 
ي وأÃ ا9ﻨﺼﻮر ا9ﺎﺗﻮر,ﺪي  اﻟﻌﻘﻴﺪة و ﺮـﻷﺷﻌأÃ ا0ﺴﻦ اﻴﺦ ـﻟﺸﺑﺎﺔ ـﺒﻄـﻣﺮﺗﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
ـﺰ´ا وا4ﻨﻴـﺪ ﺑﺎﻟﻐوا0ﻨﺒ¸ وﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  وا9ﺎ.Ý وا ا0ﻨÜﻫﻲ وﻪ ـﻘـﻔـﻟرdﻌﺔ  اﻷﺑﺎ9ﺬاﻫﺐ ا
 (sr).فﺼﻮـﻟﺘاaﻐﺪادي  ا
 ﻁ ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻧﺩ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻧﻬﺿﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﺎءﺍﺳﺗﻧﺑﺎ
. ﻋﻨﺪ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻴﻊ ا9ﺴﺎﺋﻞ واﻟﻔﺘﺎوى ﻋﻨﺪ ﻠﺲ ا9ﺸﺎورة ا9ﺴT ﺑﺒﺤﺚ ا9ﺴﺎﺋﻞ
 وﻗﺮرت ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻈﺎم (Kr).ﻫﺬا ا9ﺠﻠﺲ ¿ﻞ ا9ﺴﺎﺋﻞ و,ﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺑﺎ0ﺼﻮل X ا0nﻢ
 ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ r- Kr ﺑßﻨﺪر ﻻﻣﻔﻮغ اgﺎر,ﺦ ﻤﺎءﻟﻌﻠ ﺗﻘﺮ,ﺮ اﻟﻔﺘﻮى ª ا9ﺆﺗﻤﺮ ا.ﻮﻃÀ ﻟﻌﻤﺎء ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ ا
ﺛﻢ ﻗﺮرت ﻫﺬا اﻈﺎم cﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ا9ﺠﻠﺲ ا.ﻮﻃÉ .ﻠﻌﻠﻤﺎء ﺣﻮل  ﻓﻜﺮة اﻬﻀﻴﺔ وﻫﻮ . rLLK
وﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺎوﻟﺔ gﺠﺪﻳﺪ اﻟﻔﻜﺮة . إﻃﺎر اgﻔﻜC اي £ﺴﻨﺪ X ﺗﻌﺎWﻢ أﻫﻞ ا.ﺴﻨﺔ وا4ﻤﺎﻋﺔ
 ا9ﺤﺎﻓﻈﺔ X اﻟﻘﺪﻳﻢ ا.ﺼﺎﻟﺢ واﻷﺧﺪ ﺑﺎ4ﺪﻳﺪ  ﺗﺘﻠﺨﺺ ª ﻗﺎﻋﺪةاﻟOﻋﻨﺪ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
 (rr). اﻷﺻﻠﺢ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ Pﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗnﻮن  اﻟﻔﺘﻮى  ﺪﻳﺪ «ﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﻬﻀﻴﺔ ﻛﺄﺳﺎس
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪوة و أﺳﻮة . وﺣﻘﻮق اﻹwﺴﺎن اﻟﻌﺎ9ﻴﺔﻮاﺟﻬﺔ ﻋË اﻟﻌﻮ9ﺔ ﺟﻮاﺑﺎ 9
  . اgﻜﻨﻮ.ﻮﺟﻴﺎ ت.ﻠﻤﺴﻠﻤu ﺧﺎﺻﺔ 9ﻮاﺟﻬﺔ اgﻐﻴCا
 _______________
 .24 ,)9791 ,sserP aqittI :ayabaruS( ha’amaJ laW hannussulhA ijnaP kageneP UN ,feitaL miysaH02
 .93 ,)9002 ,sserP ognosilaW :gnarameS( UN dahitjI akimaniD ,ayhaY mamI12
 ,irorsA fur’aM .A dna ,diaS ilazahG mamI ,iriM nidulamajD .M ”,ratnagneP ataK“ ,hdufhaM lahaS22
 naD ,sanuM ,ramatkuM nasutupeK :malsI mukuH lautkA akitamelborP isuloS - ahaquF lumakhA ,.sde
 .iiv ,)5002 ,amatnaiD & rumiT awaJ UN NTL :ayabaruS( )M 4002-6291( amalU lutaldhaN sebnoK
 .... ’āmalU‘-la haḍhaN hayyi’maJ hayyikimānīD
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  (r):ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء X ﻧﻮﻋuوﺗﺘﻜﻮن ﻓﻜﺮة ﻌﻴﺔ 
   :اﻟﻔﻜﺮةﻣﻨﻬﺞ 
ي وأÃ ا9ﻨﺼﻮر ا9ﺎﺗﻮر,ﺪي ﺮـﻌـﻷﺷأÃ ا0ﺴﻦ اﺦ ـﻴـﻟﺸﺑﺎﺔ ـﻄـﺒـﻣﺮﺗأن ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء 
ـﺰا  ´ﺑﺎﻟﻐوا0ﻨﺒ¸ وﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  وا9ﺎ.Ý وا ا0ﻨÜﻲ ـﻫوﻪ ـﻘـﻔـﻟرdﻌﺔ  اﻷو ﺑﺎ9ﺬاﻫﺐ ا.  اﻟﻌﻘﻴﺪة
 . فﺼﻮـﻟﺘ4ﻨﻴـﺪ اaﻐﺪادي  اوا
  (Nr):اﻟﻔﻜﺮةﻋﻼﻣﺔ 
اﻟﺴﺎﻣﺢ أي  أﻣﺎ cﻮﻗﻔﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎÖ ﻓﻬﻮ اgﻮﺳﻂ اي ا9ﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ X أﺳﺎس اﻟﻌﺪاﻟﺔ و
. وا0ﻀﺎرات ا9ﺘﻌﺪدة ا9ﻮﺟﻮدة  ا9ﺠﺘﻤﻊ راء ا9ﺨﺘﻠﻔﺔﻵس اﺣام اـﺎﺳأﻰ ـﻋﻠﺋﻢ ـﺎﻟﻘا9ﻮﻗﻒ ا
ت ﺑu ﻟﻌﻼﻗﺎم  اﻧﺴﺠﺎﻘﻴـﻖ اﻻﻞ ـﻷﺟﺪﻣﺘﻬﺎ ازن  أداء ﺧﻮاgﻮازن أي ا9ﻮﻗﻒ ا9ﺘـ و»ﺬ.ﻚ
 .ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎEﺑﻪ ن ورﻹﻧﺴﺎﺑu اﻟﻌﻼﻗﺔ س واﻟﻨﺎﻴﻊ ا
ﺣnﻢ اﺼﻮص  إﺳﺘﺨﺮاجوﺣﻮل اﺳﻨﺒﺎط ا0nﻢ ﻋﻨﺪ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﻮ 
 (r).ﺑﺎاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮWﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻹﺎWﺔ أو اgﻔﺼﻴﻠﻴﺔ أو أدﻟﺔ اﻷﺣم
 ﻫﻮ ﻧﻴﺠﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ا9ﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎاﺼﻮص ﻣﻦ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء،´ ﻓﺈن ا9ﻨﺘﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮà ﻣﻦ ﻌﻴﺔ وdﺎgﺎ
  .اﻟﻘﺮآن و ا.ﺴﻨﺔ ووﻓﻘﺎ .ﻠﻤﺒﺎدئ ا.ﺴﻠﻒ
 NMLK ﻣﻦ أ*ﺘﻮdﺮ Kr اgﺎر,ﺦ  ﺴ"ﺘﻮdﻮﻧﺪووﻣﻦ ﺛﻢ، ﻗﺮرت ا9ﺸﺎورة ا.ﻮﻃﻨﻴﺔ Pﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
 ﺷﻬﺮ ﺷﻮال وأواﺋﻞ أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ رcﻀﺎن  بﺴﺎ ا0ﻻ _ﺐ اﻹﺗﺒﺎع ﺑﻘﺮارا0ﻜﻮﻣﺔ اﻟO Dﺴﺘﺨﺪمﻪ أﻧ
ﺷﻬﺮ ﺷﻮال ﺑﻞ  وأواﺋﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻻﻳnﻮن ﺟﻴﺪا ª أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ رcﻀﺎن ﺑﺄن ا0ﺴﺎب ﻋﻨﺪ ﻬﻮر,ﺔ
cﺴﺌﻠﺔ ا0ﺴﺎب  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻌﻴﺔ  واﺳﺘﻐﺮﻗﺖ( r).ﺗnﻮن ا.ﺮؤ,ﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮ,ﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ
9ﺆﺗﻤﺮ ﺴ"ﺘﻮdﻮﻧﺪو اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎﺑﻊ  ﻗﺮار ا رﺳﻤﻴﺎ وcﻜﺘﻮdﺎأﺻﺒﺢ وا.ﺮؤ,ﺔ ª ;ﺚ ا9ﺴﺎﺋﻞ و
 _______________
 :gnudnaB( malsI emsilasrevinU eK hannussulhA emsilanoisidarT irad larebiL UN ,ramoQ limajuM32
 .26 ,)0002 ,amatU aideM naziM
 ,)9991 ,MSPKL :atrakaygoY( harajeS nasatniL malad haamaJ laW hannussulhA ,jariS ligA diaS42
 .12-02
 ,)7991 ,sserP akimaniD nad IMR PP :ayabaruS( UN naamagaeK halasaM ,iruhysaM zizA ludbA52
 .103
(r )
 ﺘﺎب ﺑﻐﻴﺔ ا9ﺸﺷﺪﻳﻦ و ﻛﺘﺎب ا9ﻌﻄﻮر ª إﺛﺒﺎت ا.ﺸﻬﻮر ﻛ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار أﺳﺎس ﻳﺘﻢ أﺧﺬ  
 infeH inadliW
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4ﻨﺔ وJ cﺸﺎورة  و»ﺬ.ﻚ ¥MLKﺳﻨﺔ ﺟﻴﻼﺟﺎب   .ﻠﻌﻠﻤﺎء ا.ﻮﻃÉ ا9ﺆﺗﻤﺮ وJ NMLK ﺳﻨﺔ واﻟﻌ,ﻦ
  . rLLKاﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ 
   ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء
E ا0ﺴﺎب ﻗﺮرت ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ª أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ا.ﺮؤ,ﺔ إﺳﻨﺎدا ا
ﺎﺳﻌﺔ  اgª Å ﺷﻬﺮ  ﺗﺎر,ﺦ وﻗﺖ اﻟﻐﺮوب ا.ﺮؤ,ﺔ  ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪت (¥r).ﺑﻄﺮ,ﻘﺔ إcن ا.ﺮؤ,ﺔ
اWﻮم و ﻓﺘﻠﻚ ا.ﻠﻴﻠﺔ ﻏﺮوب ا.ﺸﻤﺲ  وﻗﺖ إذا ﺣﺼﻠﻨﺎ رؤ,ﺔ اmﻼل .ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ª ا.وﻋ,ﻦ
ﻫﻮ ﻳﻮم ﻮم اg´ﺎ اWو ﻓﺘﻠﻚ ا.ﻠﻴﻠﺔ ﻏC cﺮâ وjذا «ن اmﻼل.  ا.ﺸﻬﺮ ا4ﺪﻳﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻫﻮ اWﻮماg´ﺎ 
  (Mr ).ﺛﻼﺛu ﻳﻮﻣﺎ إE ا9ﺴﺘﻜﻤﻞ ﻫﻮ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ا4ﺎري ﻣﻦ ا.ﺸﻬﺮ ا¼ﻼﺛu
 ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ Ðﺴﺔ وا.ﺮؤ,ﺔ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ا0ﺴﺎب  ﺎلا0ﺴﺎب  أﻧﻮاعوﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ، ﻇﻬﺮت 
 cäورى و»ﻤﺎ ﻗﺎل ا.ﺸﻴﺦ ﻏﺰ´ا. ا9ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ª ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ا0ﺴﺎبوﻋ,ﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻣﻊ 
 ﺑﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ ا.ﺮؤ,ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﺳﻨﺎدا اE ا0ﺴﺎب ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳnﻮن ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ
  . اﻟﻌﺒﺎدة  أداء gﺤﻘﻴﻖ ا.ﻜﻤﺎلﺻﺤﻴﺤﺎ و
 اﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻣﻦ أﺟﻞ ﻘﻴﻖ ﺟﻮدة ا.ﺮؤ,ﺔ ، ﻋﻘﺪت 4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ Pﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ 
ﺛﻢ أﺻﺪرت ﻧﻬﻀﺔ  . LLKﻣﻦ أﻏﻮﺳﻄﻮس أﺳﺎWﺐ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ª اgﺎر,ﺦ اgﺎﺳﻊ واﻟﻌ,ﻦ 
 رﻗﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ا9ﺒﺎدئ اgﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﻦ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ وﻫﻮ cﻜﺘﻮب  ﻗﺮار ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
  ( Lr).4991/I / d.40.II.A/KK
 .ﻠﻌﻠﻤﺎء ا.ﻮﻃÉ ا9ﺆﺗﻤﺮ و NMLK ﺳﻨﺔ وﻗﺮر ا9ﺆﺗﻤﺮ ﺴ"ﺘﻮdﻮﻧﺪو اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌ,ﻦ
 ا9ﻨﺎﻗﺸﺔ ﻇﻬﺮت وﻣﻊ ذ.ﻚ، ﻓﻘﺪ. rLLKﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ 4وJ cﺸﺎورة  ، ¥MLKﺳﻨﺔ ﺟﻴﻼﺟﺎب  
 أواﺋﻞ  ﺑﺄن إﺛﺒﺎتK- sKﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اgﺎر,ﺦ  ب ا9ﺆﺗﻤﺮ ا.ﻮﻃÀ ﺣﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ﺣﻮل الا9ﺘﺼﻠﺔ
 _______________
(¥r)
ª اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎدس ﻋ  cäورى ا0ﺎج ﺑﺘﺎÁﺮاﻧﺞ ا.ﺸﻴﺦ ﻏﺰ´ا 4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء رﺋ"ﺲ ﻣﻊ أي ا0ﻮار ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  
  Ksrﻣﺎرس ﻣﻦ
 hanjaL :atrakaJ( UN fitkepseP hairamaQ naluB lawA nautneneP ,ireorsaM eilazahG damhA82
 .7 ,)1102 ,UNBP hayikalaF
 ”.laliH lutaykuR naanuggneP“ ,nidiyhuM92
 .... ’āmalU‘-la haḍhaN hayyi’maJ hayyikimānīD
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وjﻧﻤﺎ ﻳnﻮن . اﻟﻌﻠﻤﺎء X أﺳﺎس ا.ﺮؤ,ﺔ اﺳﻨﺎدا اE ا0ﺴﺎبﻧﻬﻀﺔ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﻋﻨﺪ 
  ( s).ا0ﺴﺎب cﺴﺎﻋﺪا ﻟﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ رؤ,ﺔ اmﻼل
رؤ,ﺘﻪ  اmﻼل ﻻ ﻳﻤnﻦ ﻴﻊ أﻫﻞ ا0ﺴﺎب ﺑﺄن إذا اﺗﻔﻖ ﻼل اmﺷﻬﺎدة ﺗﻘﺮ,ﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ رﻓﺾ
ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻔﻬﻮم إcن  ﻫﺬه ا0ﺎﻟﺔ، ﻗﺒﻠﺖ ﻌﻴﺔ وÂ. ا0ﺪ اﻷدæ اﻟﻘﻤﺮ أو ﺖ cﻮﻗﻒﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺑ
 ﺎرﺳﺔ­  وﻫﻨﺎ ﻃﺒﻘﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء (K).MLLKﻛﻤﺎ وﻗﻊ ª ﺳﻨﺔ  ﻼل اmﺷﻬﺎدة ﻘﺎوﻣﺔ9ا.ﺮؤ,ﺔ 
 أﻣﺎ ا.ﺮؤ,ﺔ ا9ﺴﺘﻌﻤﻠﺔ .ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ  «9ﺴﺎﻋﺪ ﻟﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ رؤ,ﺔ اmﻼل أواﺋﻞ  إﺛﺒﺎت ا0ﺴﺎب
 ﻳnﻮن  أﺣﺪ;ﻴﺚ ﻋﻨﺪ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ç ا.ﺮؤ,ﺔ ا.ﻮﻃﻨﻴﺔ و,ﻘﻮم ﻣﻘﺎم وﻻﻳﺔ إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ 
اﻷراé  4ﻤﻴﻊ أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﺮ أن ¿ﺪد وﺣﻴﺌﺬ، ﻗﺮرت ا0ﻜﻮﻣﺔ. رؤ,ﺔ اmﻼل اﻷﻣﺎèﻦ ﻳﻤnﻦ
 nﺪﻳﺮيﻤﺮ ﺑcﺆﺗ أ*ﺪت ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﺬا اﻈﺎم و .اﺳﻨﺎدا X ا.ﺮؤ,ﺔ اﻹﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺔ
  (r) .LLLKﺳﻨﺔ  ﻧﻮﻓﻤ)  اgﺎر,ﺦ ا¼ﺎæ واﻟﻌ,ﻦ ﻣﻦ ﺟﺎوى ا.ﻗﻴﺔ
cﺴﺘﻮ,ﺎت  ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ X ﻴﻊ ª أواﺋﻞ ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ ا0ﻜﻮﻣﺔ ﺑﻮزارة إن إﺛﺒﺎت
ا.ﺮؤ,ﺔ،  أﺳﺎس ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ X ا0ﻜﻮﻣﺔ واذا رﻓﻀﺖ. ن cﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎﻳnﻮ اﻹﻧﺪوﻧ"ê ا9ﺠﺘﻤﻊ
  ﻴﻊ أ©ﺎء إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺪورﻫﺎ ﻹﺧﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ ا.ﺮؤ,ﺔ 4ﻤﻴﻊ ا9ﻮاﻃﻨu
  ().ا.ﺸﺒت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
 أواﺋﻞ إﺛﺒﺎت  ، ﻗﺮرت ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء X ﺗﻮWﺔ ا9ﺠﺎ.ﺲ اﻻدار,ﺔ ﺧﺎﺻﺔNMLKª ﺳﻨﺔ 
رﺳﻤﻴﺔ DﺴT ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﺑﺈwﺸﺎء cﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤ²ت رﺳﻤﻴﺎأﺻﺒﺢ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ و
 ﻏﺰ´ا و,ﺮأﺳﻬﺎ اﻵن ا.ﺸﻴﺦ .   ا9ﺆﺗﻤﺮ ﺴ"ﺘﻮdﻮﻧﺪوNMLKﺣﻴﺚ أﺳﺴﻬﺎ ا.ﺸﻴﺦ راë ﺻﺎﻟﺢ ª ﺳﻨﺔ 
  . cäورى ا0ﺎج
 _______________
 .21 ,amalU lutaldhaN taykuR nad basiH namodeP ,ireorsaM03
 nadaB ,amagareB napudiheK gnabtilsuP( ”arageN bahzdaM nakkageneM“ ,iwawaN nidduyhaM13
 .93 ,)4002 ,IR amagA nemetrapeD naamagaeK talkiD nad amagA gnabtiL
ª اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎدس  cäورى ا0ﺎج ﺑﺘﺎÁﺮاﻧﺞ ا.ﺸﻴﺦ ﻏﺰ´ا 4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء رﺋ"ﺲ ﻣﻊ أي ا0ﻮار  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ(r)
 Ksrﻣﺎرس ﻋ ﻣﻦ
()
ª اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎدس  cäورى ا0ﺎج ﺑﺘﺎÁﺮاﻧﺞ ا.ﺸﻴﺦ ﻏﺰ´ا ﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑ رﺋ"ﺲ ﻣﻊ أي ا0ﻮار  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
 Ksrﻣﺎرس ﻋ ﻣﻦ
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ﻮﺻﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ذي ا0ﺠﺔ ﻧﺼو ﺷﻮالوواﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ رcﻀﺎن 
اﺑﻦ واﻟﺴﺎì و داود و ﻛﻤﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ اaﺨﺎري وcﺴﻠﻢ  اﺒﻮ,ﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻘﺮآن ا.ﻜﺮ,ﻢ ﺑﻨﺼﻮص
 واaﻴﻬí اﻳﻦ ا0ﻜﻴﻢ وﺣﺒﺎن واﺑﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ و ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ و أÆﺪ إﻣﺎم ﻣﺎ.ﻚ و اﻟﻣﺬي و ﻣﺎﺟﺔ
  (N).ﻗﺎcﻮا X اﺳﺎس ا.ﺮؤ,ﺔ و اﻹﺳﺘﻜﻤﺎل
  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ
ّرﺗﺒﺖ  (K ): ﻣﻨﻬﺎ ( )cﺮاﺣﻞ أرdﻌﺔا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ  ª إﺛﺒﺎت ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻌﻴﺔاﺳﺘﻌﻤﻠﺖ 
 ﻧﻬﻀﺔ ﻌﻴﺔ ﻧﻔﺬت (r) ،ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ª إﺛﺒﺎتﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺟﺪوال ا0ﺴﺎب «ﻹرﺷﺎد ﻌﻴﺔ 
ﺔ اE وزارة  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء cﺸﺎورة اﻹﺛﺒﺎت وdﻠﻐﺖ ﺣﺎﺻﻞ ا.ﺮؤ,ﻌﻴﺔ إﺗﺒﻌﺖ ()، اﻟﻌﻠﻤﺎء ا.ﺮؤ,ﺔ
اﻳﻴﺔ  ا.ﺸﺆون أﺧﺮﺟﺖ اﻹﺧﺒﺎر ﺑﻌﺪ cﺸﺎورة اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ وزارة (N)، اﻳﻴﺔ أي ا0ﻜﻮﻣﺔ ا.ﺸﺆون
 .أي ا0ﻜﻮﻣﺔ
 إذا «ن ﻹﺛﺒﺎت ا0ﻜﻮﻣﺔ، «اgﺼﺪﻳﻖ أوﻻ .وﻇﻴﻔﺘu، .ﻺﺧﺒﺎر ﻏﺰ´ا cäوري ا.ﺸﻴﺦ ﻗﺎل
ﻘﺮار kﺎﻟﻒ  اﻟإذا «ن ﻜﻮﻣﺔ«gﺼﺤﻴﺢ ﻹﺛﺒﺎت ا0، و ﺛﺎﻧﻴﺎ. ﻘﺮار £ﺴﺎوى ﻣﻊ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءاﻟ
 ( ). اﻟﻌﻠﻤﺎءﻧﻬﻀﺔﺑﻘﺮار ﻋﻨﺪ ﻌﻴﺔ 
اa ﺧﺎﺻﺔ  ﺎل   ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ﺎل ﻋﻠﻢ  راﺋﺪة ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وأﺻﺒﺤﺖ
 اﻟﻌﻠﻤﺎءﻧﻬﻀﺔ  ﻗﺎﻣﺖ ﻌﻴﺔ، وdﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إE ذ.ﻚ. أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺪﻳﺪ ª ﻛﺄﺳﺎس ا.ﺮؤ,ﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   ﺎل وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ا9ﺠﺘﻤﻊ اﻟO ﺗﻬﻢ ن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ا.ﺮﺋ"ﺴﻴﺔﺸﺄ اgﻮﺟﻴﻬﺎت ا9ﺒﺎدئﺑﺈ_ﺎد 
  . ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ أو أواﺋﻞ إﺛﺒﺎت ﻣﺜﻞاﻳﻴﺔ و
 _______________
(N)
ª اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎدس ﻋ  cäورى ا0ﺎج ﺑﺘﺎÁﺮاﻧﺞ ا.ﺸﻴﺦ ﻏﺰ´ا 4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء رﺋ"ﺲ ﻣﻊ أي ا0ﻮار ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  
   Ksrﻣﺎرس ﻣﻦ
 ª اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎدس ﻋ ﻣﻦ cäورى ا0ﺎج ﺑﺘﺎÁﺮاﻧﺞ ا.ﺸﻴﺦ ﻏﺰ´ا ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﻬ رﺋ"ﺲ ﻣﻊ أي ا0ﻮار  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ()
 Ksrﻣﺎرس 
 ª اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎدس ﻋ ﻣﻦ cäورى ا0ﺎج ﺑﺘﺎÁﺮاﻧﺞ ا.ﺸﻴﺦ ﻏﺰ´ا 4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء رﺋ"ﺲ ﻣﻊ أي ا0ﻮار ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ()
 Ksrﻣﺎرس 
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 ا9ﺒﺎدئ اgﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﻦ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ وﻫﻮ cﻜﺘﻮب ª اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﻬﻀﺔ ﻌﻴﺔﺛﻢ أﺻﺪرت 
 d.40.II.A/KK رﻗﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻛﺘﺎب ﻃﺮ,ﻘﺔ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وÂ ﻗﺮار ﻧﻬﻀﺔ 
  : وñح ﻫﺬا ا.ﻜﺘﺎب ﺑﺎgﻔﺼﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻳï . NLLK/
رﺳﻤﻴﺔ وcﻜﺘﻮdﺔ  أﺻﺒﺤﺖ  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻌﻴﺔﻋﻨﺪ أن cﺴﺌﻠﺔ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ   . أ
 ا9ﺆﺗﻤﺮ، وJ NMLK ﺳﻨﺔ  ﻗﺮار ا9ﺆﺗﻤﺮ ﺴ"ﺘﻮdﻮﻧﺪو اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌ,ﻦ
. rLLKﻔﻠﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ 4ﻨﺔ اﻟوJ cﺸﺎورة ، ¥MLKﺳﻨﺔ ﺟﻴﻼﺟﺎب   .ﻠﻌﻠﻤﺎء ا.ﻮﻃÉ
أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ا.ﺮؤ,ﺔ  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ª ﻌﻴﺔﻗﺮرت و
وﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ;ﺪﻳﺚ (¥).إﺳﻨﺎدا اE ا0ﺴﺎب ﺑﻄﺮ,ﻘﺔ إcن ا.ﺮؤ,ﺔ
ﻋﺪة ﺷﻌﺒﺎن  ﻓﺄ*ﻤﻠﻮاّﺻﻮcﻮا .ﺮؤ,ﺘﻪ واﻓﻄﺮوا .ﺮؤ,ﺘﻪ ﻓﺎن ﻏﻢ ﻋﻠﻴnﻢ : "ا.ﺮﺳﻮل
ﻣﻨﺎﺳﺐ ح ﻋﺒﺪ ا.ﺮÆﻦ ﺑﻦ ﻤﺪ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ( رواه اaﺨﺎرى و cﺴﻠﻢ" )ﺛﻼﺛu
 ﻻ ﻳòﺒﺖ رcﻀﺎن ﻛﻐCه ﻣﻦ : "ﺑﻦ ﺣﺴu اaﻌﻼوي ª ﻛﺘﺎب ﺑﻐﻴﺔ ا9ﺴﺷﺪﻳﻦ
   (M)".ا.ﺸﻬﻮر إﻻ ﺑﺮؤ,ﺔ اmﻼل أو إﻛﻤﺎل اﻟﻌﺪة ﺑﻼ ﻓﺎرق
أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ .ﻠﻤﺴﻠﻤu X أﺳﺎس إﺛﺒﺎت ا0ﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ  أن إﺛﺒﺎت  . ب
اmﻼل و  £ﺸط  ﻘﻴﻖ "ﻫﺐ اﻷرdﻌﺔﺑﻤﺎ ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ا4ﺰ,ﺮى ª ﻛﺘﺎب ا9ﺬا
وﺟﻮب ا.ﺼﻮم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه X اﺎس أن ¿nﻢ ﺑﻪ ا0ﺎèﻢ ﻓﻤ ﺣnﻢ ﺑﻪ وﺟﺐ 
 ".ا.ﺼﻮم X اﺎس و.ﻮ وﻗﻊ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدة واﺣﺪ ﻋﺪل
ا.ﺮؤ,ﺔ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺪورﻫﺎ  أﺳﺎس X ا0ﻜﻮﻣﺔ إذا رﻓﻀﺖ . ت
 ﻣﻦ ﺧﻼل  أ©ﺎء إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ﻴﻊ ﻹﺧﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ ا.ﺮؤ,ﺔ 4ﻤﻴﻊ ا9ﻮاﻃﻨu
ﻗﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ا9ﺎ.ﻜﻴﺔ .ﻮ «ن اﻹﻣﺎم " ا.ﺸﺒت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻤﺎ ﻗﺎó ا9ﺎ.ﻜﻴﺔ 
 ". ا.ﺴﻠﻒ X ﺧﻼﻓﻪ ﻹﺎعﻳﺮى ا0ﺴﺎب  اmﻼل ﻓﺎﺛﺒﺖ ﺑﻪ .ﻢ ﻳﺒﻊ 
 ﻴﻊ أ©ﺎء  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﺎﺻﻞ ا.ﺮؤ,ﺔ 4ﻤﻴﻊ ا9ﻮاﻃﻨu ﻌﻴﺔأن ô)  . ث
 . ﺒت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎ0ﻜﻤﺔ و ا9ﻮﻋﻈﺔ ا0ﺴﻨﺔ ا.ﺸ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ
 _______________
 ”.laliH lutaykuR naanuggneP“ ,nidiyhuM73
(M)
 .L, (LK, دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑCوت)ﺑﻐﻴﺔ ا9ﺴﺷﺪﻳﻦ  ,ﻋﺒﺪ ا.ﺮÆﻦ ﺑﻦ ﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴu اaﻌﻠﻮي 
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و اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء إcن ا.ﺮؤ,ﺔ .ﺮﻓﺾ ﺷﻬﺎدة ا.ﺮؤ,ﺔ ﻏC ا4ﻮدة ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ª 
وا، اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء إcن ا.ﺮؤ,ﺔ «9ﺴﺎﻋﺪ . ¥ssr و ssr Pﺎﻛﻮغ، و ﺳﻨﺔ MLLKﺳﻨﺔ 
 . أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔإﺛﺒﺎت ª 
  ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ 
وi اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟO ﻻ ﺗﺘõ .  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔﻤﻌﻴﺔ cﺴCة اgﺎر,ﺦ 4
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻊ ﻌﻴﺔو ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ  . ا9ﺤﻤﺪﻳﺔﻌﻴﺔاﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ  ﺑu أﺗﺒﺎع ا9ﻨﻈﻤﺎت
  . ا0ﻜﻮﻣﺔ أﻳﻀﺎ  إﺛﺒﺎت أول ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ
 ، ﻮاﻗﻊا. وﻣﻦ.  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  إﺛﺒﺎت أول ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔﻤﻌﻴﺔ,ﺔ رcﻮزا 4«ﻧﺖ ا.ﺮؤ
اWﻮم اgﺎ´ ﻻ ﻳﺰال ﻣﻦ ﺷﻬﺮ  ﻷن اgﻜﺒC  ﻴﻊ أ©ﺎء ا9ﺪﻳﻨﺔ ﻋﻦ رﻓﻊ ا0ﻜﻮﻣﺔﻧö 
 «ن وﻋﻨﺪﻣﺎ. ﻗﺒﻞ إﺛﺒﺎت ا0ﻜﻮﻣﺔ   ا9ﻴﺪان ا0ﻜﻮﻣﺔ ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ، ﻧö وdﺎ9ﺜﻞ. رcﻀﺎن
 X أن وز,ﺮ ا.ﺸﺆون  أﺷﺎرت ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء،ﺎﺳﺔ ﻣﻨﻮر ﺷﺎذا  ´اﻳﻴﺔ ﺑﺮﺋ وز,ﺮ ا.ﺸﺆون
  ( L). ا9ﺤﻤﺪﻳﺔاﻳﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻖ ل ﻌﻴﺔ
 NMLK ﻣﻦ أ*ﺘﻮdﺮ  Kr اgﺎر,ﺦ  ﺴ"ﺘﻮdﻮﻧﺪووﻗﺮرت ا9ﺸﺎورة ا.ﻮﻃﻨﻴﺔ Pﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
  :وا  ﺣﻴﺚ ﻗﺮر¥MLK  ﻧﻮﻓﻤ) Kوا9ﺸﺎرة ﺑu اﻟﻌﻠﻤﺎء ª ﻣﻌﻬﺪ إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻳﻦ Pﻴﻼﺟﺐ 
  ﺣﺴﺎب الﻻ _ﺐ اﻹﺗﺒﺎع 4ﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻘﺮارا0ﻜﻮﻣﺔ اﻟO Dﺴﺘﺨﺪم" 
  (sN)".ﺷﻬﺮ ﺷﻮال وأواﺋﻞ أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ رcﻀﺎن
ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ا.ﺼﻴﺎم ﻣﺪة Dﺴﻌﺔ وﻋ,ﻦ ﻳﻮﻣﺎ X  ﻌﻴﺔوÂ cﺴCة اgﺎر,ﺦ ﻛﺬ.ﻚ، ﻧﻔﺬت 
 أﺳﺎس X ا0ﻜﻮﻣﺔ ﻀﺖ وjذا رﻓ(KN).cﺮة وا.ﺼﻴﺎم ﻣﺪة ﺛﻼﺛu ﻳﻮﻣﺎ X ﺳﺒﻊ cﺮات ﺛﻼﺛﺔ ﻋ
 _______________
 :atrakaygoY( UN hayidammahuM isargetnI ujuneM haraeK :malsI rednelaK ,irahzA nankisuS93
 .831 ,)2102 ,malsI imonortsA muesuM
 .103 ,UN naamagaeK halasaM ,iruhysaM04
(KN)
 ª اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎدس ﻋ ﻣﻦ ﺎج ﺑﺘﺎÁﺮاﻧﺞcäورى ا0 ا.ﺸﻴﺦ ﻏﺰ´ا 4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء رﺋ"ﺲ ﻣﻊ أي ا0ﻮار  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
 Ksrﻣﺎرس 
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 ﻴﻊ أ©ﺎء  ا.ﺮؤ,ﺔ، ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺪورﻫﺎ ﻹﺧﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ ا.ﺮؤ,ﺔ 4ﻤﻴﻊ ا9ﻮاﻃﻨu
ﻧﻔﺲ ا9ﻮﻗﻒ  X ا.ﺮؤ,ﺔ ا9ﺘﻮاﺗﺮة ﻋﻨﺪ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء. ا.ﺸﺒت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ
  . ª اﺗﺒﺎﻋﻪ nﻦ cﻠﺰﻣﺔ.ﻢ ﻳ ﻋﻨﺪ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، أن اﻹﺧﺒﺎر وﻣﻊ ذ.ﻚ .ﺑﺎﻹﺛﺒﺎت
وﻗﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎع  ، ل ﻌﻴﺔ ا9ﺤﻤﺪﻳﺔ ا0ﺴﺎﺑﺎت Û)اء وﻓﻘﺎ MLK«ن اﻻﺧﺘﻼف  §م 
ﺻﻮم  و.ﻚ، اWﻮم اg´ﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺘ). MLKﻳﻮﻧﻴﻮ MKﻏﺮوب ا.ﺸﻤﺲ  cﺴﺎء ﺑﻌﺪ ss.LKا.ﺴﺎﻋﺔ 
 ﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءوﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻌﻴ. ﺑﺎﻹﺳﺘﻜﻤﺎل MLKﻳﻮﻧﻴﻮ  srﺗﺎر,ﺦ  اﻟﻔﻄﺮ وﻋﻴﺪ ا4ﺎري رcﻀﺎن
  . X ﻃﺮ,ﻘﺔ ا.ﺮؤ,ﺔMLK ﻳﻮﻧﻴﻮ LKاﻷرdﻌﺎء  ﻳﻮم وﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ MLK ﻳﻮﻧﻴﻮ MKا¼ﻼﺛﺎء  ﻳﻮم رcﻀﺎن ﺻﻮم
 ان ﻫﺬا ُوذﻛﺮ. اﻻﺛu ﻳﻮم ﻫﻮ sNK رcﻀﺎن Kأن  أﻋﻠﻨﺖ ا0ﻜﻮﻣﺔ،  ﻫsNK §م رcﻀﺎن KوÂ 
. اﻳﻴﺔ ا.ﺸﺆونو وز,ﺮ cﻮاﻓﻘﺔ ﺑu رﺋ"ﺲ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ا.ﺸﻴﺦ ا0ﺎج اÆﺪ ﺻﺪﻳﻖ  ﻘﺮاراﻟ
وdﻌﺪﻣﺎ اﻃﻠﻌﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء . ﻳﻮم ا¼ﻼﺛﺎء ÷ﻫﻮsNK رcﻀﺎن Kوأﻣﺎ 4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ﻗﺮرت أن 
. ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﺟﺪوا اgﻼﻋﺐ ﺑﺄن ا.ﺸﻴﺦ ا0ﺎج اÆﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻳnﻮن cﺮ,ﻀﺎ ª ا9ﺴﺸÊ
 ﻣﺎﻳﻮ Krا¼ﻼﺛﺎء ﻣﻦ  ﻳﻮم sNK  رcﻀﺎن K أن  ﻗﺮرت ا0ﻜﻮﻣﺔ،وﻋ) ا.ﺸﻴﺦ ﻏﺰاE cäورى ﺑﺄن 
  ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎWﺔª اﻹﺧﺘﻼف ، وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻼفﻋﺪم وﺟﻮد  ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ   ﺑﻌﺪ(rN).MLK
اى ﺗﻄﻮر  ا0ﺴﺎب ﻧﻈﺎم وﺟﻮد ﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼفﻫﺬا  .NLLKو، LLK،  rLLKﻳﻌÀ ﺳﻨﺔ  إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ
   .إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ 
ﻨﺔ  اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑu ا.ﺸﻴﺦ ﻠﺠ ﺑاﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ ا0ﺴﺎب ﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف، «ن rLLK ﺳﻨﺔ 
 وﻫﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ.ﺮؤ,ﺔ rLLK أﺑﺮ,ﻞ Nا.ﺴﺒﺖ   ﻫﻮ ﻳﻮمrLLK أن أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﻮال أﻧﻮر اى ﻗﺮر ﻔﻮظ
 ، ssr ﺳﻨﺔ  .ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ وزارة ﻣﻦ ا0ﺴﺎب ﻣﻊ ﺧﻴﺎن و ا.ﺸﻴﺦ ﺣﺴﺎن äي «ﻣﻴﻞ ﻣﻦ ا.ﺸﻴﺢ
 ﺟﺎوى ا.ﻗﻴﺔ ﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻋﻨﺪ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ااﺧ¸ ﻳﻌÀ ﻣﻦ ﻌﻴﺔ ﻧ اﻻﺧﺘﻼفوﻗﻊ 
X ا.ﺮﻏﻢ ﻫﺬا،  رﻓﻀﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﺬه ا.ﺸﻬﺎدة وﻟnﻦ ﺻﺪرت وأﺧ)ت . وﻫﻮ ﺑﻐﻻن
 _______________
ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ  ، ﻣﺪﻳﺮKKsr- rLK، rNK- KMKذي ا0ﺠﺔ و ﺷﻮالو  ﺷﻬﺮ رcﻀﺎن ﺑﺪاﻳﺔﻋﻦ  ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ  اgﻘﺮ,ﺮ ﻣﻦ وز,ﺮ(rN)
   Mr، ص KKsrﺳﻨﺔ ، ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ ﻮزارة ﺑاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا4ﻤﺎﻋﺔرﺷﺎد .ﻺ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 infeH inadliW
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 وdﻌﺪﻣﺎ اﻃﻠﻌﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء X رﺋﺎﺳﺔ  ﻋﺒﺪ ا.ﺴﻼم.  ﺟﺎوى ا.ﻗﻴﺔ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
  ( N).دةﻋﻦ ﻫﺬ اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﺟﺪوا أن ا.ﺮؤ,ﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻢ ﺗnﻦ  ﺣﺎﻟﺔ ا4ﻮ اﻮوي
 اﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻧﻬﻀﺔ ﻌﻴﺔﻣﻦ أﺟﻞ ﻘﻴﻖ ا.ﺮؤ,ﺔ ا4ﻴﺪة ، ﻋﻘﺪت 4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ب
ﺛﻢ أﺻﺪرت ﻧﻬﻀﺔ  . LLKﻋﻦ أﺳﺎWﺐ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ª اgﺎر,ﺦ اgﺎﺳﻊ واﻟﻌ,ﻦ ﻣﻦ أﻏﻮﺳﻄﻮس 
 رﻗﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ا9ﺒﺎدئ اgﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﻦ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ وﻫﻮ cﻜﺘﻮب  ﻗﺮار ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
  (NN).4991/I / d.40.II.A/KK
  .ﻠﻌﻠﻤﺎء ا.ﻮﻃÉ ا9ﺆﺗﻤﺮ و NMLK ﺳﻨﺔ ﻗﺮر ا9ﺆﺗﻤﺮ ﺴ"ﺘﻮdﻮﻧﺪو اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌ,ﻦ
 ا9ﻨﺎﻗﺸﺔ ﻇﻬﺮت وﻣﻊ ذ.ﻚ، ﻓﻘﺪ. rLLK4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ وJ cﺸﺎورة  ، ¥MLKﺳﻨﺔ ﺟﻴﻼﺟﺎب 
 أواﺋﻞ  ﺑﺄن إﺛﺒﺎتK- sKﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ اgﺎر,ﺦ  ب ا9ﺆﺗﻤﺮ ا.ﻮﻃÀ ﺣﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ﺣﻮل الا9ﺘﺼﻠﺔ
  . اﻟﻌﻠﻤﺎء X أﺳﺎس ا.ﺮؤ,ﺔ اﺳﻨﺎدا إE ا0ﺴﺎبﻧﻬﻀﺔ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﻋﻨﺪ ﻌﻴﺔ 
ّﻛﻮﻧﺖ ا0ﻜﻮﻣﺔ  ا0ﻮار ااﻓﺊ gﺠﺎوز اÛﻼﻓﺎت ﻣﻦ Ðﺴﺔ أﻋﻀﺎء وﻫﻢ وﺳﻴﻂ أوﻻوي و 
ﻦ  ﻣrوذﻛﺮ وز,ﺮا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ  . ﻧﻮح و ﺳﻌﺪ اﻳﻦ ﺒﻴﻚ و ﺳﻮ ﺳﺎﻧﻄﻮ و ﺳﺎﻧﻄﻮﺳﻮ أÆﺪز,À 
أوﻻ، cﺸ|ﺔ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ª أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ i .  ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎب  ﺧﻄﺎﺑﻪr¥LKﺳßﺘﻤ) 
ﺛﺎﻧﻴﺎ، اﻷﻳﺎم اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ أن ﺗnﻮن . ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ  ﺪﻳﺪ cﻮﻋﺪ اﻟﻌﺒﺎدات ا9ﺨﺼﻮﺻﺔ .ﻠﻤﺴﻠﻤu
وﺛﺎ¼ﺎ، وﺣﺪة ا9ﺴﻠﻤu  أداء اﻟﻌﺒﺎدة ¿ﺘﺎج إE وﺿﻮح ﻷن . cﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ﻋﺒﺎدة ا9ﺴﻠﻤu
  ( N).اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺪ £ﺴﺒﺐ اE ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﻨﺎء اﻷﻣﺔ ا
ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء و ﻌﻴﺔ   اaﻴﺎﻧﺎت ا9ﻜﺘﻮdﺔ(N)وñح ﺳﻮﺳﻴﻜﻨﺎن أزﻫﺮي
  (¥N):اg´ﺎ ﻛﻤﺎ  ا4ﺪول ﺎﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴ إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ وا0ﻜﻮﻣﺔ  ا9ﺤﻤﺪﻳﺔ
 _______________
 ﻮار ﻣﻊ رﺋ"ﺲ 4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ا.ﺸﻴﺦ ﻏﺰا  ´cäورى ا0ﺎج ﺑﺘﺎÁﺮاﻧﺞ ª اgﺎر,ﺦ ا.ﺴﺎدس ﻋ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أي ا0(N)
 Ksrﻣﺎرس 
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 ا.ﺮﻗﻢ ا.ﺴﻨﺔ  ء ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻌﻴﺔ ا0ﻜﻮﻣﺔ  ا9ﺤﻤﺪﻳﺔﻌﻴﺔ
 ﻳﻮﻧﻴﻮ srﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ، 
 MLK
 ﻳﻮﻧﻴﻮ srﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ، 
 MLK
 ﻳﻮﻧﻴﻮ LKﻳﻮم اﻷرdﻌﺎء، 
 K MLK MLK
 r rLLK rLLK أﺑﺮ,ﻞ Nﻳﻮم ا.ﺴﺒﺖ،   rLLK أﺑﺮ,ﻞ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ،   rLLK أﺑﺮ,ﻞ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ، 
 ﻣﺎرس rﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ، 
 LLK
 ﻣﺎرس rﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ، 
 LLK
 ﻣﺎرس Nrﻳﻮم اﻷرdﻌﺎء، 
  LLK LLK
 ﻣﺎرس NKﻳﻮم اﻹﺛu، 
 NLLK
 ﻣﺎرس NKﻳﻮم اﻹﺛu، 
 NLLK
 ﻣﺎرس Kﻳﻮم اﻷﺣﺪ، 
 N NLLK NLLK
 ﻳﻨﺎﻳﺮ Lrﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ، 
  MLLK ﻳﻨﺎﻳﺮ sﻳﻮم ا4ﻤﻌﺔ،  MLLK
 ﻳﻨﺎﻳﺮ sﻳﻮم ا4ﻤﻌﺔ، 
  MLLK MLLK
 ﻣﺎرس Kﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ، 
 sssr
 ﻣﺎرس Kﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ، 
 sssr
 ﻣﺎرس ¥Kﻳﻮم ا4ﻤﻌﺔ، 
  sssr sssr
 ¥ Kssr Kssr ﻧﻮﻓﻤ) ¥Kﻳﻮم ا.ﺴﺒﺖ،   Kssr ﻧﻮﻓﻤ) ¥Kﻳﻮم ا.ﺴﺒﺖ،   Kssr ﻧﻮﻓﻤ) Kﻳﻮم ا4ﻤﻌﺔ، 
 د£ﺴﻤ) ﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ، 
  rssr د£ﺴﻤ) ﻳﻮم ا4ﻤﻌﺔ،  rssr
 د£ﺴﻤ) ﻳﻮم ا4ﻤﻌﺔ، 
 M rssr rssr
ﻓ)اﻳﺮ   KKﻳﻮم ا¼ﻼﺛﺎء، 
 ssr
 ﻓ)اﻳﺮ rKﻳﻮم اﻷرdﻌﺎء، 
 ssr
 ﻓ)اﻳﺮ rKﻳﻮم اﻷرdﻌﺎء، 
 L ssr ssr
  sﻳﻮم ا¼ﻼﺛﺎء، 
  KKsrأﻏﺴﻄﻮس 
 Kﻳﻮم اﻷرdﻌﺎء، 
  KKsrأﻏﺴﻄﻮس 
 Kﻳﻮم اﻷرdﻌﺎء، 
 sK KKsr  KKsrأﻏﺴﻄﻮس 
  srﻳﻮم ا4ﻤﻌﺔ، 
  rKsr ﻳﻮWﻮKrﻳﻮم ا.ﺴﺒﺖ،   rKsrﻳﻮWﻮ 
 ﻳﻮWﻮ Krﻳﻮم ا.ﺴﺒﺖ، 
 KK rKsr rKsr
 _______________
. LLK،  ﻓ)اﻳﺮsr، ﻳﻮم اﻻﺛu ayruS" "ﺟﺮ,ﺪة  9ﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻦ اgﻔﺎﺻﻴﻞ  Å ﺷﻬﺮ، ﻓﺎWﻘﺮاء (¥N)
 وﺟﺮ,ﺪة rLLK ﻣﺎرس، r، ﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ " atileP"،  ﻓﺎWﻘﺮاء ﺟﺮ,ﺪة rLLKوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺧﺘﻼف  ﺳﻨﺔ 
، ﻳﻮم "soP awaJ"، ﻓﺎWﻘﺮاء ﺟﺮ,ﺪة .sssrوﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺧﺘﻼف  ﺳﻨﺔ . rLLK أﺑﺮ,ﻞ، K، اﻷرdﻌﺎء " atrakayaJ"
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺧﺘﻼف  sssr ﻣﺎرس Kﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ  "aisenodnI ratupeS"، و ﺟﺮ,ﺪة  sssr ﻣﺎرس، KاÛﻤ"ﺲ 
 K ﻳﻮم ا4ﻤﻌﺔ ayruS" "، وﺟﺮ,ﺪة Kssr ﻧﻮﻓﻤ)  K، ﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ "soP awaJ" ، ﻓﺎWﻘﺮاء ﺟﺮ,ﺪة Kssr ﺳﻨﺔ 
ﻓﺎWﻘﺮاء  ، rssr وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺧﺘﻼف  ﺳﻨﺔ .Kssr ﻧﻮﻓﻤ)، Kﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ " sapmoK" ﺟﺮ,ﺪة Kssrﻧﻮﻓﻤ) ﻃﺒﻌﺔ 
 Mrﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ  " aisenodnI aideMûٍ"، وﺟﺮ,ﺪة rssr ﻧﻮﻓﻤ) Mr، ﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ  "akedreM arauSûٍ"ة ﺟﺮ,ﺪ
ﻓﺎWﻘﺮاء  ، ، ssr وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺧﺘﻼف  ﺳﻨﺔ .rssr ﻧﻮﻓﻤ) Mrﻳﻮم اÛﻤ"ﺲ " ayruS"ٍ، وﺟﺮ,ﺪة rssrﻧﻮﻓﻤ) 
 وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ .ssr ﻓ)اﻳﺮ ¥ ا4ﻤﻌﺔ، ﻳﻮم "sapmoK"، وﺟﺮ,ﺪة ssr ﻓ)اﻳﺮ ﻳﻮم اﻻﺛu " akilbupeR"ﺟﺮ,ﺪة 
  .rKsr ﻳﻮWﻮ sr ﻳﻮم ا4ﻤﻌﺔ  "sapmoK"ﻓﺎWﻘﺮاء ﺟﺮ,ﺪة  ، ، rKsrﺑﺎﻹﺧﺘﻼف  ﺳﻨﺔ 
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 ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ا9ﺤﻤﺪﻳﺔ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء و ﻌﻴﺔ ﺑu ا9ﺸﺎورة أﻗﺎﻣﺖ ا0ﻜﻮﻣﺔ
داﻓﻌﺎ  أن ﻳnﻮن £ﺴﺘﻠﺰم أن اﻳﻦ و,ﺮى ﻃﺎﻫﺮ ﺗﺮﻣﺬي ا.ﺸﺆن اﻳﻴﺔ ﻗﺎم ﻓﻴﻬﺎ وز,ﺮ. اﻻﺟﺘﻤﺎ§ت
أن ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ﻫﻤﺎ  ﻣﻨﻮر ﺷﺎذEü و cﻮ»O ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ ﻗﺎل وز,ﺮ. ا.ﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻠﻮﺣﺪة
 . ا.ﻮﻃﻨﻴﺔ وﺳﻴﻼﺗﺎن .ﻮﺟﻮد ا.ﻮﺣﺪة
 ﻳﺔ ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎءﺗﺤﻠﻴﻞ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﻃﺮ,ﻘﺔ رؤ,ﺔ اmﻼل او ﻌﻴﺔاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
X أﺳﺎس ﻓﻬﻢ اﺼﻮص ا.ﻋﻴﺔ ﺣﻮل  ﻫﺬا ﻳﻘﻮم . اﻹﺳﺘﻜﻤﺎل و ﻣﻌﺘﻤﺪة X ا0ﺴﺎب اgﺤﻘﻴý
 و ﻴﻊ ﻋﻠﻤﺎء ا.ﺮؤ,ﺔ وﻫﺬه اﺼﻮص ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻷcﺮ اgﻌﺒﺪي ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ ا.ﺮﺳﻮل و اÛﻠﻔﺎء ا.ﺮاﺷﺪﻳﻦ
  . اﻷرdﻌﺔا9ﺬاﻫﺐ 
اﻷول i cﻼﺋﻤﺔ .  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء أرdﻌﺔ cﺮاﺣﻞ  إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔﻤﻌﻴﺔﺛﻢ إن 4
ا0ﺴﺎب وا¼ﺎæ ﺗﻨﻔﻴﺬ رؤ,ﺔ اmﻼل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وا¼ﺎﻟﺚ اﻻﺷاك ª ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮ,ﺮ اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ ا0ﻜﻮﻣﺔ 
  .  ا9ﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺪوﻧ"ê ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء .ﻓﺔﻌﻴﺔﺛﻢ ا.ﺮاﺑﻊ ﻫﻮ اﻹﺧﺒﺎر ﻣﻦ 
 ﻧﻬﻀﺔ ﻌﻴﺔﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن . و,nﻮن ﻃﺮ,ﻖ ا0ﺴﺎب cﺴﺎﻋﺪا ﻟﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ رؤ,ﺔ اmﻼل
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ½ﻤﺔ اmﻼل ﻌﻴﺔوJ . .ﻠﺘﺎﻛﻴﺪ " ﺻﻮcﻮا .ﺮؤ,ﺘﻪ"اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺪ ذﻛﺮ cﺮارا ﺣﺪﻳﺚ اÔ 
 ﺑﺎÛﻼﺻﺔ، أن (MN).ﺳﻨﺒﺎط ﻳﻌﺘ) أ*Î ﺣﺰﻣﺎ وﻗﻮة ﻛﺄﺳﺎس ª اﻹLMKا.ﻮاردة  ﺳﻮرة اaﻘﺮة اﻵﻳﺔ  
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻌﺘﻤﺪ X أن رؤ,ﺔ اmﻼل i ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق و اﻷﺳﺎس ا.ﺮﺋ"ê ª إﺛﺒﺎت ﻌﻴﺔ
  .أول ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ 
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮذ ﺑﺄن ﻃﺮ,ﻘﺔ ا0ﺴﺎب ﺗﻘﻮم X ﻃﺮ,ﻘﺔ ا0ﺴﺎب ﻌﻴﺔإن 
اﻟ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ9ﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ إñاك رﺟﺎل ﺧ)اء ا.ﺮؤ,ﺔ اgﺤﻘﻴý و اgﺪﻗﻴí أو اﻟﻌËي ﺑﺈcن ا.ﺮؤ,ﺔ 
  . وا0ﺴﺎب و ﺧ)اء ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ ااﺧﻠﻴﺔ ﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
 _______________
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 ﺳﺎ§ت ﻣﻦ M درﺟﺔ، ا.ﺸﻬﺮ rووﻓﻘﺎ 9ﻌﺎﻳC اgﺠﺮ,ßﻴﺔ ﻳﻬﻢ، ا0ﺪ اﻷدæ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اmﻼل ﻫﻮ 
ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻓﻠ"ﺴﺖ إذا «ن ﻫﻨﺎك وﺿﻊ ا9ﻌﺎﻳC ا . درﺟﺎتاﻟﻌﻤﺮ، وا9ﺴﺎﻓﺔ ﺑu ا.ﺸﻤﺲ و اﻟﻘﻤﺮ 
   .ا9ﺸ|ﺔ  ﻷن ﻧﺘﺎﺋﺞ ا.ﺮؤ,ﺔ ﺑﻈﻬﻮر اmﻼل 
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  إﺛﺒﺎت أول ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮ,ﻘﺔ رؤ,ﺔ اmﻼل ﻌﻴﺔ wت 
وا.ﺮؤ,ﺔ ﺗnﻮن ﻧﻴﺠﺔ gﺼﺤﻴﺢ ا0ﺴﺎب ­ﺎ ﺳﺒﻖ . َاgﻘﻮ,ﻢ، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ gﻨﻔﻴﺬ ا.ﺮؤ,ﺔ
 أواﺋﻞ "  اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺎﺻﻞ رؤ,ﺔ اmﻼل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ"  اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﻧﻬﻀﺔﻌﻴﺔﻓﻴﻜﺘﺐ داﺋﻤﺎ ª ﺗﻘﻮ,ﻢ .
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء إE ﻧﻴﺠﺔ رؤ,ﺔ اmﻼل ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻻﻳﺔ ا0nﻢ أو ﻌﻴﺔاﻋﺘﻤﺪت . ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ
ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ  ﺑﻄﺮ,ﻘﺔ  ﻌﻴﺔاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ  وdﻌﺒﺎرة أﺧﺮى،. ا9ﺤﻠﻴﺔ
  . ﻮﻃﻦرؤ,ﺔ اmﻼل ﺑﻮاﺳﻄﺔ cﺴﺘﻮى ا.
   ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ X  ﻗﺎﻣﺖ ا0ﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﻼن إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وزارة ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ
وﻗﺮرت ا0ﻜﻮﻣﺔ  . أﺳﺎس ا.ﺮؤ,ﺔ وا0ﺴﺎب ﻛﺈﺛﺒﺎت أول ﺷﻬﺮ رcﻀﺎن و ﺷﻮال و ذى ا0ﺠﺔ
 ا9ﺤﻤﺪﻳﺔ و ﻛﺬ.ﻚ ﻣﻊ ا0ﻜﻮﻣﺔ X رﺋﺎﺳﺔ  ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻌﻴﺔا0ﺎﻻت ا9ﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑu 
ﻗﺎﻣﺖ ﻌﻴﺔ ª ﻫﺬا ا9ﻮﻗﻒ،  .  ا0ﺴﺎبوdﺎﺳﺘﺨﺪاموزارة ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﺣﺎﺻﻞ ا.ﺮؤ,ﺔ 
 ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻴﻊ أ©ﺎء إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺪورﻫﺎ ﻹﺧﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ ا.ﺮؤ,ﺔ 4ﻤﻴﻊ ا9ﻮاﻃﻨu
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ª ا9ﺸﺎورة ﻣﻊ ا0ﻜﻮﻣﺔ  إﺛﺒﺎت أول ا.ﺸﻬﻮر ﻌﻴﺔ»ﺖ اﺷ (LN).ا.ﺸﺒت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
  . ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻌﻴﺔاﻟﻘﻤﺮ,ﺔ و,ﻌﻄﻰ ا9ﻌﻠﻮﻣﺎت واﻵراء X ﺣﺎﺻﻞ ا.ﺮؤ,ﺔ اى أﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
.  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻬﺎ ﻗﺪرة  ﺗﻄﻮ,ﺮ ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎﻌﻴﺔ، NMLKﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
 ﻧﻬﻀﺔ ﻌﻴﺔﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﺎﺻﻞ ا.ﺮؤ,ﺔ ﻷن ﺗﻘﺮ,ﺮ ا.ﺮؤ,ﺔ ﻋﻨﺪ  ﻧﻬﻀﺔ اﻌﻴﺔوﺣ اﻵن ﺑﻠﻐﺖ 
  .اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻄﺮ,ﻘﺔ ا.ﺮؤ,ﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
 _______________
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 ﻧﻬﻀﺔ ﻌﻴﺔcﻮﻗﻒ  ﺗﻘﺪﻳﻢ( K ) : ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻹﺧﺒﺎر  ﻛﻤﺎ ﻳﺎ´ﻌﻴﺔوﻣﻦ ﺛﻢ،  أﺻﺪرت 
( )، ﺗﻌﺰ,ﺰ اﻹﺛﺒﺎت ا.ﺼﺎدرة ﻋﻦ وز,ﺮ ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ  (r)، اﻟﻌﻠﻤﺎء  أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ
 .ﻗﺮارا0ﻜﻮﻣﺔ ﺎﻟﻔﺎ Pﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳnﻮن  ﻹﺛﺒﺎتﺗﺼﺤﻴﺢ ا
ﻗﺎﻣﺖ  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻌﻴﺔ ﻫﺬه ا0ﺎﻟﺔ، إذا «ن اﻟﻘﺮار ﻣﻦ وز,ﺮ ا.ﺸﺆن اﻳﻴﺔﺎﻟﻔﺎ ﺑﻘﺮار 
 . ﻴﻊ أ©ﺎء إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺪورﻫﺎ ﻹﺧﺒﺎر ﺣﺎﺻﻞ ا.ﺮؤ,ﺔ 4ﻤﻴﻊ ا9ﻮاﻃﻨu
ﻌﻠﻤﺎء ó دور ﻣﻬﻢ .ﻠﻐﺎﻳﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺛﺒﺎت أول ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ  إﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻴﺔوdﺎgﺎ ،´ 
ﻣﻦ ﺧﻼل أﺧﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ ا.ﺮؤ,ﺔ ﺑﻌu اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا0ﻜﻮﻣﺔ  أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﺮ ﻻôﺎذ اﻟﻘﺮار  ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 .إﺛﺒﺎت أول ا.ﺸﻬﺮ اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ  . §م 
و ﻟﻘﺪ وﻗﻊ . ª رﺣﻠﺘﻬﺎ اﻟﻄﻮ,ﻠﺔﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  «ﻧﺖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  إﺛﺒﺎت أول ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ،
ﻘﺒﻠﺖ ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﻓ. ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء وا0ﻜﻮﻣﺔ  إﺛﺒﺎت أول ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﻌﻴﺔﺑu  اﻻﺧﺘﻼف
، ﺣﻘﻘﺖ NLLKﻣﻨﺬ §م .  مLLK ÷أو KNKﻣﻨﺬ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ا9ﺒﺎرك §م اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻔﻬﻮم إcن ا.ﺮؤ,ﺔ 
ﻼل ﻳﻤnﻦ رﻓﻀﻪ إذا اﺗﻔﻖ ﻴﻊ اÛ)اء أن  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ا9ﺒﺎدئ اgﻮﺟﻴﻬﻴﺔ أن ﺷﻬﺎدة اmﻌﻴﺔ
اmﻼل ﻳﻤnﻦ رﻓﻀﻪ إذا .ﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ X ﻋﻠﻢ ا0ﺴﺎب  ُوذﻛﺮ أن ﺷﻬﺎدة رؤ,ﺔ .اﻟﻘﻤﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ درﺟﺘu
  .اﻗﻴﻖ
 م، ﺷﻬﺎدة MLLK/  ÷MKNK ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ﺪﻳﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ا9ﺒﺎرك §م  ﻌﻴﺔوﻗﺪ رﻓﻀﺖ
وﻗﺪ .  درﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳC إcن ا.ﺮؤ,ﺔr ﻳﺰال أﻗﻞ اmﻼل ﻣﻦ ﺟﺎﻛﻮغ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳnﻮن اmﻼل ﻻ رؤ,ﺔ
ﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ cﺴﺘﻤﺮة ﻳﺆدي إE ﺷ  . ﻗﺒﻮل ﺣﺪ إcن ا.ﺮؤ,ﺔ  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻌﻴﺔاﺟﺘﻬﺪت 
ﻋﻨﺪﻣﺎ «ن اmﻼل   اﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا X ﺷﻬﺎدة رؤ,ﺔ اmﻼلLLKﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﺴﺒﺔ ﻟﻌﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ §م 
درﺟﺔ ª إcن ا.ﺮؤ,ﺔ و ﻳﺒ داﺋﻤﺎ   ﻣﻦr ا9ﻌﺎﻳC وﻗﺪ وردت (s).ﺖ اﻷﻓﻖ وﻓﻘﺎ .ﻠﺤﺴﺎب اﻟﻔﻠÝ
  . أن ﻳﻔﺶ ﻫﺬا اﻈﺮ أن ﺗnﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أو ا0ﺴﺎب وﻓﻘﺎ .ﻠﻤﺒﺎدئ اgﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
 _______________
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ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
    ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﺔ
ء ﻳﻨﺎﻓﺴﺎن X ﺣﺼﻮل اﺨﺒﺔ  وزارة  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎ ﻌﻴﺔ ا9ﺤﻤﺪﻳﺔ وﻌﻴﺔﻣﻦ ا9ﻠﺤﻮظ أن 
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء X ا0ﻔﺎظ  وزارة ا.ﺸﺆون  ﻌﻴﺔ أواﺋﻞ اﻈﺎم ا4ﺪﻳﺪ، ﻗﺎﻣﺖ .ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ
 ﻌﻴﺔﺑﻌﺪﻣﺎ cﻮ»O ü X رﺋﺎﺳﺔ وزارة ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ، ﻮل ﻫﺬا ا0ﺎل اE  وﻟnﻦ .اﻳﻴﺔ
  . ا9ﺤﻤﺪﻳﺔ
وﻗﺪ ﻗﺎل .  ﻳnﻮن ﻣﻨﻮر ﺷﺬاE وز,ﺮا .ﻠﺸﺆون اﻳﻴﺔ و,ﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬا ا0ﺎل ﺸ ﺧﺎص ﻋﻨﺪﻣﺎ
أÆﺪ ا.ﺰ,É ª إﻟﻘﺎء ﻣﻘﺎgﻪ ª ا9ﺸﺎورة .ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ أن اﻟﻘﺮار ª إﺛﺒﺎت ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ª زﻣﺎن 
، وﺿﻌﺖ ا0ﻜﻮﻣﺔ ª إﺛﺒﺎت اواﺋﻞ s¥LK- NLKوÂ اﻟﻔة . ّﻣﻨﻮر ﺷﺬ´ا £ﺴﺘﺨﺪم ﻛﺜCا X ا0ﺴﺎب
   .ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ  واﺳﺘﻔﺎدة ا0ﺴﺎبX ا.ﺮؤ,ﺔ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ
.  ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﺎﻟﻒ  ﺑﻘﺮار ا0ﻜﻮﻣﺔ  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺪي ﻳﻮمﻌﻴﺔ ﻫ، ﻗﺮرت rKNK §م 
 ﻣﻦ Krﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﺮار ا9ﺆﺗﻤﺮ ا.ﻮﻃÉ ﺴﺘﻮdﻨﺪو  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻌﻴﺔوﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف دWﻞ X أن 
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺮار ﻌﻴﺔوﻣﻊ ذ.ﻚ، رﻓﻀﺖ  .د£ﺴﻤ) اى ﻗﺮروا أﺳﺎﺳﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ا.ﺮؤ,ﺔ
 ﻫ، rNKو  ﺳﻨﺔ . اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل  ÷اى £ﺴﻨﺪ إErKNKا0ﻜﻮﻣﺔ ª إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﻮال ﺳﻨﺔ  
  .ﻫrNK ﻛﺄﺳﺎس  ª أواﺋﻞ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﺳﻨﺔ اﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻌﻴﺔﻗﺒﻠﺖ 
 اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وDﺸC إE ﻫﺎﺗu ا0ﺎgu أن اÛﻼﻓﺎت وا9ﻨﺎﻗﺸﺎت ﺑu ا.ﺮؤ,ﺔ و ا0ﺴﺎب i ﻣﻦ
وأ*ﺪ ﻫﺬا ا0ﺎل ﻣﺪﻳﺮ ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ ﺑﺎaﻴﺎﻧﺎت إE أن اﻷﺳﺒﺎب ª اﺧﺘﻼﻓﺎت أواﺋﻞ ﺷﻬﺮ . ا.ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  .رcﻀﺎن و ﺷﻮال وذى ا0ﺠﺔ  ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع اmﻼل
وﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺼﺒﺢ . ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء و ا0ﻜﻮﻣﺔ  ﻌﻴﺔ، أﺣﺴﻨﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑussrﻣﻨﺬ §م 
إذا «ن وز,ﺮ ا.ﺸﺆون : ﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ ﺑﻮﺟﻮد ا9ﻘﻮﻟﺔ cﺮ»ﺰ  اﻘﺎش   إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬ
وﻣﻊ ذ.ﻚ، إذا «ن وز,ﺮ . ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻓﺈﺛﺒﺎت ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ا.ﺮؤ,ﺔ  ﻌﻴﺔاﻳﻴﺔ ﻣﻦ
  .  ا9ﺤﻤﺪﻳﺔ ﻓﺈﺛﺒﺎت ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ا0ﺴﺎبﻌﻴﺔا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ ﻣﻦ 
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ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻊ ا0ﻜﻮﻣﺔ  إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ  ﻧﻬﻌﻴﺔ، ﺳﺎرت ﻋﻼﻗﺔ sssrﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
واﺳﺘﻤﺮت ا0ﻜﻮﻣﺔ  ﺎوﻟﺔ ﻘﻴﻖ ا9ﺴﺎواة ﺑu اﻷﺳﺎWﺐ ا9ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ا9ﻨﻈﻤﺎت ا4ﻤﺎﻫC,ﺔ 
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻊ ا0ﻜﻮﻣﺔ  إﺛﺒﺎت أول ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﻌﻴﺔ.ﻚ، ﻓﺘﻜﻮن ﻋﻼﻗﺔ  .ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ
  . اwﺴﺠﺎم ﺟﻴﺪ
  : ﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻛﺘßﺘﻪ ª ا4ﺪوال ﻛﻤﺎ ﻳï و9ﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاc
 اﻟﻌﻮاcﻞ اaﻴﺎن
وز,ﺮ ا.ﺸﺆن 
 اﻳﻴﺔ
إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ 
 ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ
 ا.ﺮﻗﻢ ا.ﺴﻨﺔ
و  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻊ
ا9ﻧﻴﺔ و اﻟ»ﻴﺐ ﻣﻦ 
 ا.ﺴﻠﻄﺔ
 
ا.ﺴﻴﺎﺳﺔ 
 واﻹﻳﺪو.ﻮﺟﻴﺔ
£ﺴﻨﺪ X  ﻣﻨﻮر ﺷﺬاE
 ا0ﺴﺎب
- MLK
 LLK
 K
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻊ و
»ﻴﺐ ﻣﻦ ا9ﻧﻴﺔ و اﻟ
 ا.ﺴﻠﻄﺔ
ا.ﺴﻴﺎﺳﺔ 
 واﻹﻳﺪو.ﻮﺟﻴﺔ
£ﺴﻨﺪ X  ﺗﺮﻣﺬى ﻃﺎﻫﺮ
 ا0ﺴﺎب
-LLK
 MLLK
 r
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻊ و
ا9ﻧﻴﺔ و اﻟ»ﻴﺐ ﻣﻦ 
 ا.ﺴﻠﻄﺔ
ا.ﺴﻴﺎﺳﺔ 
 واﻹﻳﺪو.ﻮﺟﻴﺔ
£ﺴﻨﺪ X  ﻣﺎ.ﻚ ﻓﺠﺮ
 ا0ﺴﺎب
 N LLLK
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻊ و
 ا9ﻧﻴﺔ
اﺳﺘﺨﺪام  ﻃﻠﺤﺔ ﺣﺴﻦ اﻹﻳﺪو.ﻮﺟﻴﺔ
 ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ
  KKsr-LLLK
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻘﻴﻞ  اﻹﻳﺪو.ﻮﺟﻴﺔ اﻟ»ﻴﺐ ﻣﻦ ا.ﺴﻠﻄﺔ
 ﺣﺴu ا9ﻨﻮر
اﺳﺘﺨﺪام 
 ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ
  Nssr-KKsr
اﺳﺘﺨﺪام  ﻣﻔﺘﻮح ﺸﻮ اﻹﻳﺪو.ﻮﺟﻴﺔ اﻟ»ﻴﺐ ﻣﻦ ا.ﺴﻠﻄﺔ
 ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ
 ¥ Lssr-Nssr
اﺳﺘﺨﺪام  ﺳﻮر,ﺎ درﻣﺎ X اﻹﻳﺪو.ﻮﺟﻴﺔ اﻟ»ﻴﺐ ﻣﻦ ا.ﺴﻠﻄﺔ
 ا0ﺴﺎب وا.ﺮؤ,ﺔ
 M rKsr-Lssr
ّه ا0ﻘﺎﺋﻖ، ﺗﻨﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وا.ﺴﻴﺎ¹ ﻣﻦ ا9ﺎر»ﺴﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬ
ﻓﻌﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮ,ﻖ أداء اﻈﺮ ا9ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ا0ﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮار وزارة ا.ﺸﺆون 
  . اﻳﻴﺔ
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 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  اmﻴ واﻟ»ﻴﺐ ﻹwﺸﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ا0ﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻌﻴﺔووﺿﻌﺖ 
 ﻋﻨﺪﻣﺎ «ن LLLK ﺳﻨﺔ  . ا9ﺴﻠﻤu cﺴﺘﻘﺒﻼ  ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔا0ﻔﺎظ X
 .ﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﻓﻬﻢ اﻳﻦ اﻻﺧﺘﻼفﻃﻠﺤﺔ ﺣﺴﻦ، «ن  وز,ﺮ ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
 ﺎﺗﻤﺔ ـﺍﻟﺨ
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء  إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﻃﺮ,ﻘﺔ رؤ,ﺔ اmﻼل أو  ﻌﻴﺔاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
X أﺳﺎس اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻊ أن اﺼﻮص ﺣﻮل   ﻫﺬا ﻳﻘﻮمو. ﻤﺪة X ا0ﺴﺎب اgﺤﻘﻴýاﻹﺳﺘﻜﻤﺎل و ﻣﻌﺘ
ا.ﺮؤ,ﺔ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻷcﺮاgﻌﺒﺪي ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﻪ ا.ﺮﺳﻮل و اÛﻠﻔﺎء ا.ﺮاﺷﺪﻳﻦ و ﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء ا9ﺬاﻫﺐ 
  . اﻷرdﻌﺔ
ﺗﺼﻮرت ﻫﺬه . دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ  ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻤﻌﻴﺔ4
ﺳﻨﺔ ﺟﻴﻼﺟﺎب   .ﻠﻌﻠﻤﺎء ا.ﻮﻃÉ ا9ﺆﺗﻤﺮ و NMLK ﺳﻨﺔ ¥r9ﺆﺗﻤﺮ ﺴ"ﺘﻮdﻮﻧﺪو اgﺎر,ﺦ  ª ااﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
ﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻔﻬﻮم إcن ا.ﺮؤ,ﺔ ﻷﻧﻪ  ﻗﺒﻠﺖو. rLLK4ﻨﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ وJ cﺸﺎورة  ، ¥MLK
ﻋﻨﺪﻣﺎ   اﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا X ﺷﻬﺎدة رؤ,ﺔ اmﻼلLLKﻳﺆدي اE ﺷ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﺴﺒﺔ ﻟﻌﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ §م 
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ا0ﺴﺎب ﻌﻴﺔوﻗﺎﻣﺖ . ن اmﻼل ﺖ اﻷﻓﻖ وﻓﻘﺎ .ﻠﺤﺴﺎب اﻟﻔﻠÝ«
 ﻗﺒﻮل ﺣﺪ إcن   ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎءﻌﻴﺔوﻗﺪ اﺟﺘﻬﺪت . ﺑﺈcن ا.ﺮؤ,ﺔ .ﺮﻓﺾ ا.ﺸﻬﺎدة ا9ﻨﺨﻔﻀﺔ
  . ا.ﺮؤ,ﺔ
  cﻮﻗﻒ LLLK إE ﺳﻨﺔ NMLK ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻊ ا0ﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﻌﻴﺔوﺗnﻮن ﻋﻼﻗﺔ 
X cﻮﻗﻒ وز,ﺮ   ﻧﻬﺼﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن إﺛﺒﺎت ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ £ﺴﻨﺪﻌﻴﺔّﻣﺘﻌﺎرض وﻇﻨﺖ ﺎﻟﻒ و
و ﻣﺎ.ﻚ ﻓﺠﺎر ( MLLK- LLK)و ﺗﺮﻣﺬي ﻃﺎﻫﺮ ( LLK- MLK)ا.ﺸﺆون اﻳﻴﺔ ª ﻋﻬﺪ ﻣﻨﻮر ﺷﺬ´ 
 إﺛﺒﺎت ا.ﺸﻬﻮر   ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻊ ا0ﻜﻮﻣﺔﻌﻴﺔ، ﺳﺎرت ﻋﻼﻗﺔ sssrﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ .  (LLLK- MLLK)
ت ا0ﻜﻮﻣﺔ  ﺎوﻟﺔ ﻘﻴﻖ ا9ﺴﺎواة ﺑu اﻷﺳﺎWﺐ ا9ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ا9ﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ واﺳﺘﻤﺮ
 ﻧﻬﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻳﻔﺘﺢ أﻣﺎم ﻤﻌﻴﺔ4. ا4ﻤﺎﻫC,ﺔ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ وﻹwﺴﺠﺎم اgﻌﺎ£ﺶ ﺑu ا9ﺴﻠﻤu §ﻣﺔ
 أن ﻌﻴﺔو ﻳﺒ mﺬه . ﺟﻬﻮد ا0ﻜﻮﻣﺔ gﺤﻘﻴﻖ ا9ﺴﺎواة  إﺛﺒﺎت أواﺋﻞ ا.ﺸﻬﻮر اﻟﻘﻤﺮ,ﺔ ﺑﺈﻧﺪوﻧ"ﺴﻴﺎ
  .ﺶ ﻃﺮ,ﻘﺘﻪ cﺴﺘﻤﺮا ﺑﺄن ﺗnﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أو ا0ﺴﺎب وﻓﻘﺎ .ﻠﻤﺒﺎدئ اgﻮﺟﻴﻬﻴﺔﺗﻔ
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